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LA F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más Anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
, - J | | é  I l i d a l g ©  E s p í M o M  ^
BaW ^ de alío^y baja relieve para ornamesi'! Ía-Gííba 
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificiai y granito. ^ :
Dépósito de céraeiítc portland y cales hidráu­
licas. ^
5e fécomienda^l público ho confunda níls añí- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan muCho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de LariOs, L2;
Fábrica Puerto,í 2.—MALAGA.
p rim ero  q u e  Pum ente dejándose ílev a f de sii amor al hion^ 





SVeS a s e i > ^ G i ó i i
Málaga.' an mes 1 pta.—Provincias: 4  pías, irlfimtie
Extranjero' 9  piao, tfiniestre.-^Nuiv.?ro s‘
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS r®'-
T E I J Í I F O N O  H Ú M F P t O  
Redacción, Á dm inisíració ii y  Talli
l á  A .
■ . L U N E S  11 M A Y O
r --rfr v ’t
i
Mcii Ui
Que qué voy á hacer? Lo ignoro por el 
imento. , lento la fii-meza, de convicción dé
, En el exfra«|ero aÓíó han de pensar en vileeimient? te?’o h m ^  re á ¡z ¿ á i l t í i f ^ ^ ^Ulíq  ̂mismosí S aten  que la selección es ^  considero uncfedO, icómo apostatar!, - -  puéde;p^^ deidé
gUfosa, y pugnan por quedarse encima de I *'®̂ oíf«adoreÉ pénítenciar^ps,
ia-criba^.y hacen milagros de eq̂ iiíiisrlo na-LipL
m  que los águjeííbs- rtl: cdries'plñdan á s u |£ l ? r S ^  d̂o; ;8e.rá un ¿pee-tamaño moral A* J®p«svisÍM, una cárcel entera a¿rnan“
I  A w n a  crii,a esa«aM ^afetorpem ente^fe^^
yj^Pfhas, SU agitan caeh,. % f^éñ dos; rne- d̂e alégría, alegría pura y rídeníOíai quizá
dios para e\díaflo: engráftdtíceí^^mbfáte^^ - * -
)mpa-
tOj ó dimitir á ios que manejan el aparato 
seleccionadór. Ño hacen lo uno ni lo otro, y 
se van al fondo.





poco amargada ■ . porgue la sáiidá tie %ácens
correr por la columna vértebra! el es­
calofrío del entusiasmó.
ée
reumatisinos crónicos, neurastenias, raquitiámo;
locura, sífilis, etc. ' j
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del
, P P .  R O  B  B ®
A las 4 solamente.—Somera, 5.
G E Ó N igA
Fuera d a  E s p n a
sentativo de la raza.
Manuel Gár cía no 'ha sido solo. Ppr el ex­
tranjero hay muchos españoles que,cómo él, 
lograron distirigüirsé, áCúmódátidose á un 
medio adverso, triunfando de todos los óbs 
táculos, y consiguiendo que se les conóedi& 
ra atención y renombre.
Puede decir®: q u e ^ i  español, ásí que 
cambia de ámbiente, émpiezá ^ ponocersey 
á descubrir en él fon'dó dé su alma energías 
dormidas. El choque con la réalidad ingra­
ta las despierta, las hace surgir eií tóda su| 
fuerza potencial, y el véncido en . su tié.rira‘ 
es vencedor en la ajena.
No podemos negar^í por muy grande qáe. 
sea nuestro pesimismo,, que nuestra raza es 
pródiga en individualidades vigorosas. :Y 
sin embargo, nuestro vivir colectivo, es más 
que mezquino,  ̂miserable.
Un español,individualmente considerado, 
vale más que un italiano ó un francés. Sin 
embargo, éste, junto con otros de sus com- 
patrioías, y viviendo en su suelo, demuestra 
poseer virtudes civicas—previsión, ahorro, 
amor al orden,, papienefa coíit,r¡iÍ?uttya~gcre 
nuestros coniíérCialeS no conocen M de oW 
siquiera. Y no sigo la ¡comparación con los 
italianos, por que éstos se nos parecenj co­
mo pueblo, aun más que como individuos.
lí ^Óayo 1809.—Sé verificó Uii segundo 
combate entre las tropas de \VéííesIeyy ías 
del mmiscai Spult, en lás inmedíációnes de 
©porto, teniendo lá vángüafdíá fráricésa que 
repasar el Duero. .
A! 1-íeg^á Ciudad Rodrigo,i donde recibió otdén dél 
emperador, de que pasará á Francia.entregan- 
do Mássena él mandó dél ejéréitó al Márikal
Marrabnt, duque dé Ragfuíá.
El ejército
por Ralombini y/Foy iaa^ó^apórtillar el: muro 
d |  la eiiídad idé G a a itiA  qae ietim  
cercada, penetrando en éná, á pesar de la re- 
sistencia que le hacían los soldados y paisa­
nos, alentados por don Pedro Pablo Alvaréz, 
gobernador del pueblo. Los nuestros se refu-
Mr. Sterling Mackinleay ha publicado en 
Londres un interesante libro,titulado Gmá'á 
el centenario. .En él analiza la curiosísima 
figura de Manuel Qarcíaiel maestro dé ¡canto
londinense é inventor del laringoscopio, y ^___________
conviene en que es un soberbió tipo repre- fiaron arcasíiHoy dé donde déscVndfe^^
pués para embarcarle en los buques ingleses 
que había en el puertói siendo el últlÉó á aló 
jarse el gobernador Alvarez.
11 Mayó 1814.— Se tumultuó el ¡pueblo de 
Madrid, preparados los ánimos por el Conde 
de Montijo, y prorrumpió en gritoá contra los 
liberales^ roinpiendo la lápida, de la Constitu­
ción y sacando del salón de Cortes la estatúa 
dé la Libertad y otras figuras alegóricas.
m.
Para que se vea el juicloi que forma toda 
persona que tratable cerca y algo íntimamente 
á Nakens, reproducimos con gusto el siguien- 
íé artículo, en que un escritor,. que goza justa 
fama de sincero, recuerda sus días ¡de prisión 
y de trato con el gran hombre á quien el Go­
bierno ha hecho la iüsífciá dé poner en liber­
tad.. ,ií; ■ ■ ,/í '
Escribe Juan José Morato; y  sé expresa en 
estos términos:
Y Nakens, fuera dé la cárcel, recordará Con 
melancolía los días que pasé en ella y volverá 
a visitarla con frecuencia.
' Deia visita dél Sr, Mitegás'fetíácíóT defiafUÍ.N!m>á: ¡ ‘
;̂ pÜ José'Ñskens nos relaíóéómo había sa 
Di{m;,ito induíto. ;DI|o que no le ha. cogido dé 
sorpresa, porque lo esperaba todos los día'sv 
COnyeacidp desque el Gobieríio io con­
cedería, para ver si así desarmaba á las opo­
siciones, y éspécíalraerité á Jos réptibliCaírás.
■ ' t o d i t o ?  s o t o ®  e l
También yo recordaré toda mi- vida lós días 
que pasamos juntos, hüesír® abrazo de despe 
dida^ nuestro abrazo de ayerí»
Cuantos éono®an á Ñákliíis nó podrán po­
ner un reparo á cuanto deja consignado »Mo- 
rato.
. Todo es verdad, y aün es -poco para hacer 
el 'retrato moral de la peiíóna dé quien se 
trata.
dsi inÉlto
^tie -cóhsigtjá nn redactor del 
Heraldo de Madrid:
«Para todos tuyq Nakens una frase de agrar 
aecimiento, un rato de conversación acerca 
del tiempo transcurrido en la cárcel y de sus 
observaciones y estudios sóbrelas costumbres 
de los corrigendos. ,
,Sr. Nakens es ud ameno conversador, 
que tiene la virtud de ponerse á tohó con cada
-rSi quiere qué sea sincero,-^dijo,-rme pa­
rece que no se le debe dar más transcendencia 
*f®**?̂  preparado con habi- 
Antonio Maura. El jefe del Go- 
biétno ha visto que ahpra se habían unido ío- 
«08 Jo s  periodistas para poner, coto á los 
avanqes de la reacción. Que la ola de indigna- 
ojón por los niüitípl® atropeílos cometidos en 
periodistas honrados crecía .amenazadora. Y, 
hnajnienito, que laJey de Admiinistfación. peli- 
paba. ¿Coma contrárréstar esto? Pues indul­
tando áN ak en s/ ' .
• í/ a sonreía irónicamente el
integérnmo r/publicano-añade el periodista.
S t i / © s f t á d k >  dlG- á i i i t É i ó
_ meses he llevado preso. Crea
usted*, ai^go;MilegOj,qae si ho,fuese póf mi hi- 
ja# y ofnoíio hubiera'Mentido. Ni. me impórtaríá 
c^|inuar aquí todo lo que mé resta de vida. 
Al fin y al cabo, he sentido ¡alegrías grandes 
en'^fPárcei. Me he notado más bueno,más hu 
mano que antes. A nadie he pedido mi irídul- 
íg. Ninguna, persona podrá exhibir cartas mías 
aludiendo á que intercediesen por mi perdón.
uno de SUS; interlocutores,, ingenioso con unos, profundo ... »con otros y siempre digno,de que 
sus palabras tránsciehdáh al público, éor lo 
generosas y acertadas. ' -  ^
«Hará unos veinte años
Diez franceses válén ihás qué diez espa- 
fioles. Un español, en Jairiayoi-í/de los, ca-| trocó en admiración y aun en simpatía. Leí 
soá, vale más que un francés.'¿Por qué pcu-|
rre esto? «El m ed io»d iré is  Pero esto es 
elevar la qieétfóri, nóli^ebolverl^^ Lo qué es 
virtud eil^I éspqñol Juan López,j ¿pór qué 
no hadelerló en todos ios españoles, con­
siderados como ciudadahós?
♦* *
a que puso todas 
íás vehemenciás de su temperamento. Militan­
te yb de ese partido,, iep d ié ..
Le odié; pero á í  próp'ro'tiem po comencé á 
leerle con más atención y asiduidad-, y éih po ­
derlo y  sin quererlo evitar,, el odio de, secta se
p « íp á  ©©c p í B I p
-pFfó adquirid[o-decía el Sr. Nakéns-r-raa- 
aial suficiente para escribir todo él, tiempo que 
rae quede de vida. Y es lástimá rió haber sufri­
do esta prisión hace veinte affós, cuando con 
^^yores energías para el trabajo hubiese po­
dido realizar una campaña en beneficio dejos 
Ihumildes, consagrada á ia refonha penitencia-
fia. ;;:, I , .  v V . '
I.>a C á F C G l y  isia ^ i p ® c t o p  
' Nakens hace constar que l^cárfcel justifica 
actualmente el.título dé Modfeló, consagrando 
éntiíSiásías elogios á la gestión del Sr. Sali­
das, que ha jTansformado el establecimiento.
Nakens repite á cuantos .habla.qúe 
ĉárcel de Mádrid, éii absólúto, hisíintá; todo 
lo cóntrário dé CÜafldd él éhfró hacé dos dños.
Si se
palabra. resignación. Nunca he conocido esa
P  G l ie i t a G Í G i i0 s
A miliares está recibiendo don José Nakens 
telegramas y cartas dé toda España felicitán- 
dole, ^aparte ^de Iás qüé pérsonalménte recibe 
en Madrid, de: amigos, cómpañéros, admira­
dores yicorreligionáfios. .......................
R S © J^  B la á ® ©  y  
DE LA
V é m p & M s i  . 
W im í& oim  á & lN ^ s ? t®  Ú eB & p & M ®
venta en  todos lós Hoteles, Restaurante y 
Hltmnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, A r¿  
aal, número 23, Málaga.
¡ L O S  C O i P R l i l B O i , !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio m ás ' 
^Caz contraía Diabetes '
Este jiueyó procedimiento de emplear la levady-
ra  de cerveza es mucho más ventajoso v conve­
niente, no sólo por la eficacia qué produce en el
paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de
tojuarlo, que evita todo mal sabor.
De venía, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Maríos.-Máiaga.
El mejor cem'énto portland conocido.-Sale más 
económico que ninguno. ̂ H íjos de Diego Martín 
Mantos.—Granada num. 61.
Salón Moderno
que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor numero de metros que ningún otro de és-
13 C3plt3li
Para convencerse asistan á una sección.
M
Ciian
cáhófde glóterrogué al viejecHlo Brissen, der la troupe, abrió desmesuradamente lesJTIP'T/'I.íi Ha •___ ‘ m •oipsypon.mezcja .deelert© temor inocentes
que fp  hunca,pcn-
INERO QUE ÑADI
. e^®sp©3a:©®, ro p a s  y  o tro s  ©footos
L a s  :qtie M e llo s  c ó b r a a  ' '
4, Bn&rto del Candé, 4  ~  26, AlemaUm, 26
y  P I . A Z . A  B E  M I T J M  A ,
mantones.
é a '& a a o  d@  t o d a ©  e l a s @ s .
He aquí el verdadero problema que mu­
chos no quieren ver, que müch'ós niegan to­
davía exista.
Elh,ijp dé;;¿.paña, ,mjeiiíras está en su 
patria, es uñ hombre sin iniciativas, que ve^ 
geta i  se copsume eq los estériles combates 
de la tertúliá de café,.inquieto, su inquietud 
se desfogasen, planes dé régéneración poliíi- 
ca óen ctítiéá^hegátivásuéc.úan^^ 
i su ahededpri|,y^s un éléihehío dé útilidád 
escasa dentro áé  un municipio; un factor 
con frecuencia nuloíen la Vida nacióiial.
Pero haced que se: indigné ó ¿é desespere 
y que salte de su riheóh. ííacécl qué desem­
barque un día en; Nueva York, ó descienda 
de un tren de la línea de París Orleans, ó se 
aturda al contemplar desde la ventanilla de 
sudepartaraéiito el tráfago inmenso de Vic- 
toria Station. Ponédíé frente á , un infinito 
desrenoCido, freiíí^ áí éóigtha e ^ s -  
knciá que ha dé recomenzar. , .
Y asistiréis entonces á' una lucha titánica,: 
emprendida sin miedOj cop upa orgullosa 
seguridiid en la victoria. Él español, entre­
gado á suq. propias fuerzas,fáprenderá íá es­
capé él idioma d é la  nación én qué inglesa,, 
y se asimilará en nada de tiempo sus usos y
como éí más foíhifdáblé déríiófedor de nuesfro 
tienipO.
Urta noche nos éhcóntramós éh la Redacción 
de Vida Nuéva; disCütiríios Cotí álgüna acritud 
y en térmicos un tanto duifosi
Quédaníos amigoá y , sin embargo, nos vi­
mos ráras veces. El no salía dé íá Redacción, 
dé Él Motín; yo, Un tanto mísárítrbpó y natía 
amigo de visitas ni de charlas, quizás en los 
diéz años eécááos^ de huesfra afiíistad nb nos 
hayaffiós vistomi diez veces.
Gometió sú crimen; le visité una Ó dos ve­
ces en ía cárcel; ¡y á mediados de Febrero de 
este año tuve el altísimo honor de ábrázaríe.
Hemos vividó en estrecha intimidad cerca 
de, tres meses; hemos suffido juntos; no la pri­
vación de libéríad—que siempre esJibre quién
!léné eí eñléndimiéhto limpio de píéocupacio- les y de prejuicios y quien lii én la próspera
Si en la adversa fortuna piérdé la serenidac de nimo y el dominio de sí mismo—i; sino la pH- 
Vación del contacto con las nuestros; hemosí 
comulgado en iguales anhelos de^bien, en 
iguales execraciones, de odio al mal, al dolor 
diario que veían nuestros ojos, llenándolos al­
guna vez de lágrimas; lienchiendo nuestro co­
razón de amargura; hétnos partido el pan; la 
desgradasellónuestpáamistad.- 
Püesbieri; él yerro ageno que mé llevó á la 
cárcel y que me hizo perder el modesto bién-j 
estar de que disfrutaba, le doy por bien era-
pléados, que ni por cai3üálídátí tuteén’—*n0 di­
gamos vejah y mélttotahMS ios penados; las 
relaciones entré éstos y lá folmá dé snácata- 
miento á la autoridad, ahora digna y humanav
0á'®o® éiiiÉi'ésbfe, JíiiéTé'©61b¿© 
losd©sgm e^ado@*l : . .
—Lo primero que he cOnfifmádo dUrárité mi 
estancia en la cárcel r-*-áñade con su habitual 
gracejo—es que aquí sólo vienen- ios que no 
sabé^íobár. ¡A lo mejor yéo filial á un; desdi­
chada; qué enseña las carnes poí¡los ínriumerar; 
blés’jifohés de lopa y calzado. Péro, ¿qué ha 
robado este infeliz, rae pregunto, que no |há 
podido comprarse unos calzones y unas álpar- 
gatas? > .  ̂ \ i ■ \ ^  ■ í'
Luegd es preciso icéctÉcar-ia éreéncia vu¡- 
garfde (¿ue estos hombres no tienen corazón., 
Al contrmio, jamás he visto gente más agra* 
deciqá ^  rés|mtúoáa con cüamoS iésjfavorecen 
ó coh qpíénés ééhcílláiriléqfe juzgan superiores 
por-lá moralidád, por el talento ó pór cual­
quier otro título. Dígalo él Sfl Sallllas, en 
quiérii^oráh todos ios presos. De mí sólo 
puedo decir qué siémpié me han saludado con 
afecto, y respeto, qué me quieren, y esto me 
obliga á proseguir mi anterior campaña en pro 
dp la lefqrma penitenciarla, porque de®o ser 
les útil *eh lá medida d/m is escasas fuerzq^ 
Hay ladrones que, salvo,el defecto de que 
iSarse con lo ajeno, ¡sqarpérsohás cpríectísi 
mas, intachables,dé uná deíicádézá'cdbálléíés- 
ca en todo lodémás, íncíiisb'áltruístas.
Üno dé éstos .sujetos! me refirió que iregis- 
írando los muebles áe una cása; que^eú unión 
de otfO; compañero había forzado en ausénéia 
de los inquilinos,á quienes suponian«dueños jde 
:una regular cantidad reciép cobrada, encontra 
ron soiameníe varias papelistas de , emp6|o ,
pleadcL Y.aún nte ígrece mezquino el précioi^ótré éljás una de un .reíi^ 
á qué he compradghl p t o  de cono- fecha dé aquél mismo día. 
cer á'un hombre de hp superada alteza de. sen- -  > - ti , . 
tííiiíéntos, dé ábfíegación sublimé, dédeáiiité- 
rés absurdo,^ á un incomparable,; mánirrótb, á  
un derrochador inaudito de sü flaca bolsa y
ie boisillb con la
■ , - e e,-ni! de SU'riquísimo ingenio, á un hombre de. cofa-^
costumbres. Seguirá siendo español, sin ensuma; : ; ^
cnibargó;|&éró las nóstalgias Irreligioso empedernido, jamás Je oí en sus
-t.-- * jjf^jogos chispeantes cpn las buenas herma­
nas de lá Caridad, que Ife quieren y le admiran, 
ñadá’ qüépüdiérá mbléstársu fe; aristócrata 
portemperámentó—en'la noble acepción de la 
palabra-^, * sieríté ipás qiie los suyos—si al-
ránse en desi'nsyos, sino  éh  áic‘b # É v r d á d é s  
Sus ansias'de u^éSáUento se f á i / c u a n d o  'm ás 
y más, interrogacio^b á l iriáñaha> hecha ca ra  
^cara, tn  corps. á  m iseria  q u e
abruma y destroza. . , %
Y tras; largos años de pé^ ,̂^> ^  
connacional se habrá ido á fondo,
gunáivez íoS siníió“ loS dolores de los humil-
iiáh itt íantTÍfa/iiÁnB.nMÍaiyrri \T hOnfaflÓ líaSÍa'!0defe yi envilecidos; in teg ró  y 
inoórícébible, otorga su am istad, y  hace bien^
ciendo en el revuelto oléáje dé la basíaútes profesionales del delito si eíí ésos
useergüirátobre una cima dé'p6jf)ulari^30|p|.oj^gjona!es hay un hombre soberbio, hér- 
y de riqueza, espleíidente,. magnifico» derroi^ hTO.saraehte soberbio,de si.inisraoies al propio 
Cuando oro ó alegría, sin mostrarse éxtrá- tiem ^; imodeslíslmor austero, Ja cárcel 
flado por su triunfo j con sU^égríai; hombre de odios santo? y de
E s l a h ¡ 5 to n a d e i ¿ d o :S : l t e % n ú é le s m r - jv to ^ ^
'te  que andan"poniendo los letreros de sus esíablecimien* ñudos abrazan^^ fU_P . .. .l. ^
bs en la rué de lá  Paix, ó comprando prO-
vigilancia: d e  la  píísiénf hopibre que lucha á
brazo paííido con Jas i adversidades dé lafor
como Casado, al día siguiente que trabaja para sostener su casa y para
quedarse sin un peso. Se les,encuentra, íah-jsosf^uef íambi^i la de sus cómp/íres, que co- 
0 entre lós gráñdés modistos ó peluqueroslnobe^todas las privaciones del no tener, Jamás 
bvohtós del Faübóütg Sdirit Qermain, corao:| poué tasa á las,dádivas y, .sé oculta caütelqso 
el Conservatorio de Londres, ó en el cuer-|páfá Hacé1das; hombre de córáj^fl; un gatdlico 
Poedilicio de Buenos Aires, ó en eH oñdoi abriría ante él su alma con más síncendad y
con más fe que ante su confesor.
. - de uenos ires, ó  ----------------
J^fArgéliá, labrando la tierra y agüárdan- 
uo a wBérli-SudSSéh, cóíi la carábiiia á  la 
espalda...
' Y fesós hombres Vivieron en 'É spáña os- 
cufteidos, perdidos en su pueblo ó en su 
b^rio, sin saber aprovechar el tesoro de in- 
•®>igencia, audacia y travieso empirismo que 
poseían.
"Es el ihedió»—volveréis á decir.-^-¿El 
Wediot Sí, quizás. Pero esos hombres pu­
dieron camSlárlo. No hubieran tenido nece- 
Jisad de emigrar entonces, por que España 
bs habría ofrecido campo de sobra.
Pero es qucj como buenos espafíolesj no 
Rconocfa términos medios. P ara luchar por
Tálés ^ k e m .  En Id cárcel sólo¡ deja afec­
tos y admiración, t-as hermanadle venerah, 
los empleados le quiere^;, l0S presos le idola­
tran, nadieje odia. -
Cuando salíamos dé paseo, todas lás eabe- 
zas se défecubrían i  su pasó, los m/cos le saiur 
daban Con efusión y todos considéraban rhé- 
recido este horiienaje dé respeto y de simpatía 
á quien tanto bien ha hecho.
NakenS/cOn Viriles artículos denunciadores 
de abusos y de atropellos, preparó y acéléró 
la reforma del Sr. Salillas, que está haciendo 
delacáfc^ un verdadero modelo—piensen lo 
que quieran espíritus mezquinos—, y dulcificó 
el tratoque se da á lós presos en las demás 
cárceles y penalesi "  -
S ltt^ e r ui» pmabra dé ciencia penar, «im-
Él'cháscó, léjós de éhojárlés, les mpviÓ á 
compasión, y reminciandó á cargarconlááfó- 
pas, dejaron la pápéletá dél íeíój sobré lá'me­
sa y encima 14peáétáfeJ 2 íbás qué ímpórtába 
él empeño, para^úe padléáén sácárlo si lo ne­
cesitaban. . .
iCalculen ustedes íaisofpíé^a de los inquilÍT 
nos aiynterarse de qiíéfen vez dé robarles les 
habían :hechQrun tegáló l.. , ;
Y este es un caso—ríerminó Nakens, reque­
rido por;qtro5 amigos que acudían'á feliciíar- 
Ie,i:rni d  más curioso ni lel más extraño, , de 
ios muchos que me han referido 6 por mi mis­
mo he observado,i í' .
í ehffeVistá dél Sr, Najjeps; con un re­
dactor de £/Mündq, tomamos éstofe.detállés.
Despqés^de explj^ar sú égradéc por 
las pámpanas éh su' favor oe éste periódico 
monárquico, contestó4  yaitias; pregqn|ais eñ 
esta forma: ‘ ;
aera.^eípPqti§fiÓ grupo de artistas. rodeaba el 
cuerpo rígido de te lUtichacha; más allá algunos 
cUnósó?, estacionados é inmóviles, cementaban el 
suceso á sus anchas. ^
Aquella niña fué recogida por Brisson en un pe- 
dpnd® v¡Yfa,abandpnada por «na 
vieja cofi quien se había criado; auñ no contaba 
ocho aftqs,  ̂y la chiquilla, vendía pój-;ias:calles"dc 
París ramitós de flp’reá, cajitas dé' 'alflieirés 'De 
noche correteaba ¡lós barrios'éxtremós gritando 
con su téftúe vocecilla, que anunciaba los diarios 
aocturnosj y hacía su colecta ante la vieja, hosca 
atoda ternura, infléxible arite el pequeño capitel, 
ajustaedo )Sî s cuentas al dedillo, escatimando los 
cénhmosy maltratando, á Requeñueia, esofe dias 
afcrajgos en' que sé cierran todos Jes corazones y
surjien todas ias dificultadesv '
Eh loáfi'gónés'más repugnantes, allá en éi fondo 
tenebrosp de toda ésá gran mife^  ̂ latente en ía 
yiqa dé tes grandes; pobteciohes, ella creció, tuvo 
sus adoradores en la plebe, algunos'granujiilas de 
uuja estofa, que 1a asediaban constentemeníey ré- 
partiéndóse^s ispnrisas y sustiiogicones. Un día, 
ía yieja.rBparó éh que aquella chiquilla, tenía unos 
j ‘̂ áo3, una carita pálídá y armoniosa, se­
vera de 1 íneás, unos labios que resaltabah vigoró- 
sos, cpnteri tinte Carrhínéo qué conipíeteban el 
agradable conjunto dé aquel rostro,, y un pelo ru­
bio como el sol, donde jugueteaban caprichosa- 
mente.uips ricillos naturales, semejando una olea- 
sphrc la fr^ tp  tersa,y blanca,:dlgna del 
cincel déjite, nótame. Entonces, cambió el ¡decorado 
por Cpm|Ietó; ya lá y ié jf no quiso que lá niña, sé 
internase ppt aquellos bafriós tan negros, que 
áhora lí^producían miedo, no el miedo ejue nos­
otros p eam os ' tener á que mos roben algo que en­
carne eri¡nuestros sentimientos, en' nuestros afec­
tos; el miedo del avaro que tiembla por la fortuna 
que posée; pa|tada.de dudas,; perpleja ante aque 
lia nueva mina que se preséntába á sus ojos, doto 
de poqría, hundir la piqueta de aquellos dedos lar- 
gos, emranguladoré», que ahora manejarían bille­
tes dqBanco...
Y 14 niña fué vestida primórosamente: á la roti- 
11a chaqueta de pcfcal, sucédlé 14 blusita vaporosa 
de batista; el vestido negro, roto y sucio, mal ce­
ñido al talle por unos cuantos alfileres, fué reem. 
plazado por la falda delána tableáda; á las alpar­
gatas gastadas y cubiertas de remiendos, la botita 
dé tafilete; todo, cuantp pueda soñar la coquetería 
humana; tenía la vieja unos.ahorros de- Ies afanes 
de aquella criatura desgañitáhdose cónstófitemen- 
te, comerciando con baratijas, 'perdioseando en 
los cafés, y ciiandb te  luz’ pénétró en/la gastada 
Inteligencia, achacosa, rindie|ido culto, homenaje 
al dinero cemo señor y soberano, cuando iun nue­
vo camino se abrió á sus ojós, entonces aquellas 
peseíillas fueron desfilando, para convertirse en 
trapos, trapos que eran acciones, acciones de 
aquel cuerpo, que se lanzaría á la circulaeión, 'y 
que se irían amortizando poco.á poco, cuando la 
irda se extinguiera en aquellos ojos color de cie­
los, y los labios exangües se hastiaran de vender 
sonrisas y comerciar con los cáriñoá.
, Subió , el tropel de adPtodPtoS, ya no eran, los 
fsequeños vendedores 'de péríódícófe, los limpia- 
bptas, compañeros de sús infortunips, hermanos 
éíi la lucha; ahora fuetoh una legión de mequetre­
fes qué la piropeábah'con'stonteméntdpor las ace­
ras, escolíándoia como una fehdafáfía dé dUértorteo mick r>oc¿»íif*íJ €3lía o'yeóA o*! tt-.
ver á yerla.^ La; abandonó como puede abandonar 
pn  capitán de bandidos á un. hombre enfermo, tras 
Iprgji lomada, á  la vuelta de un camino, con te 
' yPad de .tos.>quej.njí
y TUttior dé panderetas. La troupe Brisson daba 
?fü!leión en la ancha plaza d d  pueblo, la mucha- 
|cha, atraida po rla  curiosidad, llegó hasta ellos, y 
¿cuando en un descanso, los artistas le pregunta- 
j¡ron, ella explanó sus contestaclónés con sencillez, 
¡sin recelos, con esa nobleza tan peculiar de todos 
¡aquéllos queViVén sin Cariños y buscan una fraiica 
íeomunidad de ideas; y de ésta suerte Brissoii tuvo
El Jipo más perfecto, más popular y más acre­
ditado de los purgantes salinos.
De venta én todas las farmacias de España.
una artistaUiás en su cuadro y aquellos peregrinos | nués de las rinrp Na
de alegrías, una nueva compañera de dichas y de |P ;ífH Í®  carabineros
Ente madrugada del día anterior, bocoués de las rinrA Ha la : puco d e s ­
pesares. que tienen su residenci 
[dregalejo, sintieron cuartel del Pé- ^ue una deínnación dearma dé fuego «¿tnnación tía
Aquella chiquillaienía naturaleza artística, un Mji^^íviduo ^ie, ríjem n
De lo Qu© no lamáa en
lacáreol y ©n lo qu© in'viif- 
tió el tiemj^of
—De dos ásuníos;!úntco8 íio Se üa hábtótící 
fáiñás'áquí desde qué éh'f^é én la cafceloéJpp- 
litica, ni del procesó. El tiempó dé WiFbautivé- 
rio lo he empleado en esérffiir dos libros, da- 
dps ya á la publicidad', Los cuadrosfde miie-
ríds yMmsm^ df m  'Mld, ,y en tennin^r dos 
liñróá más. En uno, én él que sí leeopiip |o  más 
esencial de mis canjpañas. anticlericales, y  él 
otro de trabajéis püráíhéhte Iffcrárrps,
n iiia t i cu rno toan V
jovialidad la caracterizaban, JQ ven de diecinueve años de 
fué dócil á  los consejos del viejo Brisson, á te s . Atúrete y  recientem entp^to«¿c£u?" natural da 
enseñanzas del antiguo payaso, que de vez en |  tu to  ^  ingresaao en el msti
cuanto sentía la nostalgia de T¿do3 acudieron presurosoeclipsó á sus rivales, y sé le figuraban paraísos ''V a
perdidos; era ella ágil, vivaracha, y consiguió en I donde hallaron
poco tiempó rayar en primera iinea, dando saltos arribá
á ,iá raencioíia- 
Lorqueia 
tobre undifíciles con una asombrosa confianza, y un sangre.
mo que acusaba un gran periodo de prácíicás don- í  . Como diera señaíeS de vida lo cnnri)iiAm«
Ida
baiídejitaporlos corros de las plazoletas. Brisson i vientre v Í aL*!?? dé entrada por el
desde ¡ espaída^  el Jado  izquierdo de la
entonces Corctíifo; dejaría su antiguo nombre de s f* j  j
^ conquistado e n L „ r S r  intención, Juan Lorquera
aqudla,batalla de dolorosos recuerdos; se llama-* ^ Málaga, ingresando en el Hosoi-
rte Cora/íto, porque así eran aquellqs labios s X  J a l  s  « a«uu en ei nosp i-
A ' labios que pedían besos, qué I • Según se dijo, trátase de un intonfo Aa cuj
conquistó sus Jureles hnmüdfvpKnt^^^^^^^ atribuyen á contratiempos amoro:.
-Tita á la 1o1->nr .4a ......-11_
situación de te he- 
nda por 1a dificultad que e! causársete con el 
mausser supondría para Lorquera.
Las autorioades militares instruyen diügeii-
locausto al mérit®, á Ja labor de aquellos infelices 
que divertían á Ja plebe, aquella plebe tan ruin 
dtmde se abrigaban todos los vicios, y ge manifes- 
tablón todos los ideales mezquinos.
Y siguió 1a lenta procesión de aquella caravana 
fn ardiente de las carreteras,
La yolqueíeando las enne­
cias.
centraba ayer mejorado.
de lo viviente, estudiantes dicharacheros qué. ia* 
festejaban de contínuoéntre iluvias de promesas, 
ai¿ún que otro señor de edad madura que por ci­
ma de sus gafas contemplaba, escandalizado, la 
valentía de aquella curva gue rgsaltába priñiórbgá 
bajo el chitufón ceñido, iharcandó ürte línea dibu
jada; y sobie todo este abigarrado ^CTucilirio Ja 
chiquilla paseaba su sonrisa ¿e mtijer pp8éÍda,’co-
^  humanidad, y siguió el desfile 
ante los curiosos, que los trataban como fieras ol- 
fipas °  idéntica bajo todas las
•̂ Una mañana, entre el loco torbellíño de un 
á su asombroso trabajo de agi­
lidad, la chiquilla, sintió correr por todo su cuer­
po una oleada de orgullo artístico; sobreJos hom-
Sí ^^hia realizado el
doblemortel, sin preparación, correcto, un gran 
salto, que hubieran envidiado más de cuatro maes­
tros; como si esto fuera poco, el público agrupado 
á tes puertas del barrafcón rugía freftético, electri­
zado, por te belleza de la artista, y seducido oór 
sus encantos; ella entonces lo propuso al vieio 
Brisson; daiia t\  triple mortal; se encontraba bas- 
tante fuerte para ello; pero ®J autiguo payaso mo­
vía te cabeza en sfeñal dé déscorifianza, era aquel 
mucho salto paramuna mujér; ua salto- que no ha-
"o^a-bhidádes; pero Cnro/íto .«o., a m 
ya no le oía, fué un momento, el cuerpo ae-doble- ñero ^in 
gó un instante, para levantírse l'á.pide, impulsado cieran hi 
Jí"® desconocida^ pero al hallarla vuel- 
tiempo máfcatfo para 
descender Ho fué el preciso, y allá rodaron por el 
suelo atleta y Coraliio, sobre la  tierra apisonada, 
manchando aquel rostro, fino y delicado, ten lejos 
de nacer para histrión, como para recibir aquellas
éi» ¿11 RepeHmo8;,¡,é-¿¿ra 
«¿«rfo ia hirió el p ec h o s '” ' " ' "
*« *
Qompuesías lás anteriores lineas llega á no-i 
-otros por conducto que parece fideílgno otra
iros te to e l - ’ ”' ' ' ” '”” ' ^  feansoiibir á« u es-
¡Anterfo®! Otra óomandancia habla in­tentado por dos veces, poner fin á su vida r̂ 
con^reeüencia daba ¿uestras de una ía ro ¿  
e gemp que agradaba poco á sus compañe-
V '■“.'«“«ra prestaba servi-
dregalejo y repentinameme, sin oué medfotl 
f S * , "  palabra alguna, aqüé? se
Ja cara y disparó dok UÍm  ó if- comna 
«Meran b l a S . ’’”  '«a ?:oyecHleThi-
volvió el á rm ' A  a“ *°"aaa L orquera
en su  v ' s S “ J ’S a j i ' . a p a y a n d o  ei caBón 
tMA— • ' ‘̂ btre y  se Ocasionó la herida gui»' 
-^Clonada queda arriba. ^  ®
segunda versión nos
y pfbr los labios e»'éntréataí-'i “̂uneos, por aquellos córale, 
A : - -.ortos, se agolpo la sangre.
.Püblícav& <S(1 HotinL*. 
Í l © ^ |o  F ^ ^ © v y a «
A las preguntas de si vdláérá á pubiífear El 
Motín y lo que piensa hacer, contestón
Es lógico que ásj .seas —Siempre lie vivido 
del trabajo de mi plufeá* jDónde'yzjor consig­
nar mis pensajnientos y reflexiones que en 
aquella pubiicación que sintetiza mis senti­
mientos de toda la vida?’
Si en este punto dé sus preguntas soy am­
plio y concreto, én otroá-ño es dftcréfo que 
diga una palabra. Ni la situación ni el iñótóeh- 
tosonóportunosi f
.nocedera dp mg m éritos,coresá'^canS  
güilo, tan peculiar en fas miijéres córtejadas, qué 
encuentran donde'elegir y sé coniplaééñ con úna 
y héuijral détensiva.
¿^men tBé?=--;§é ighora... Acaáó él «po dé algún 
poderoso, cpnquisíó . tote harpía. Ja guardia na de 
[■aquel cuerpO'qué se abría á la Vida éxplériáido. y 
enhé Cirodar de algún coche de lujo, en el re se ¿  
vaíló de algún.gran restaurant de moda, se consfi-i 
snóel sacrificio. Después, aquel Nabat, se álejañi 
ría, se perdería para-siempre, acosado,, huyendo
¿P agüeite loca bancari'ota que se le echaba' énep 
iiia, y te muchacha siguió roí'dando, arrojada en el 
abismo, como una piedfecilla que no encuentra 
visa mano piadosa que te detenga.
Aquella orgía interminable habite de acabar, y 
acabó, aún muy joven, derrotada en aquella lucha 
feroz, donde per,íUó sus, honores, donde sacrificó 
la salúü del cuerpo, y vendió la del alma. En un 
Spuebiecillo solitario,alquiló, una casitay yiviú en 
■ella hasta que se, .terminaron sus escasos recursos 
Xa vieja había huido, cuando sé gehéralízó.la des­
bandada,desapareció una nbehe y liádié logitó vol-
, . ... que nadie con-
luyq; un médico,¡legó á escape; pero fuá inútil: lá 
artista, Victima de. ün derráme por la íotura’de un' 
vaso importante, espiró allí, sonriendo á sus her-' 
manos,-á sus compañeros de penalidades, que llo­
raban estrechando aquellas inanes pequeñitas. 
que habían defendido su pan: tañías veces; eí 'pan 
qonquistado en fuerza de, tantos sudores, dando al 
aire una risa que semejaba un llanto'.
Y así la vi yo: recuerdo que, eL cémentérío del 
pueblo, pequeñito, se yió aquel día más corícurfi- 
do que de ordmário; 4 la sombraf»^de unos rosali- 
tos silvestres, una cruz de madera negra, marcaba 
la Josa, donde réposarfan aquellos restos para' 
siempre; el. viejo Brisson se adelantó respetuoso 
y arrojo sobre el negro ataúd de pino, un pnñado 
de tierra; y después sobre 1a lápida, todos aque­
llos pequeños artistas, humildes, resignados si­
lenciosos, colocaron cariñosamente un puñado de 
flores; ellos hicieron esto, por aquella Coralito ru­
bia como un rayo de sol, sonriente, toda nobleza 
toda sencillez, aquella chiquilla que no conoció en 
el mundo más felicidad que los barracones de las 
ferias, y que arrastré el martirio, de una vida Pe­
nosa, de quebrantos y de padeceres,
EDUAROO Baro,
U R I
N o t Í G i a s  l o c a i s s
De todas tes fiestas veríficadfl<! am ^ ^ 
ta.celebrar el Geníenario t b ? M a d r i d  pá- 
publicá Nuevo mLdo
del número, Nuevo ÁfLdn ordinariasrfA Alia*... Mundo da un suplementode cuatro planas, 
raad ó r asuntos que componen la infor-
. . i » s ' 5« s r . ? a s ;B la Armot-lfí t» _oifeones en la p l« a  de i aS í.®  Y 
ie a> tamenle R v is . - u , ,
s a »  i » o j p ü ) ü A i i
Lunes 11
CALENDARIO  Y  CULTOS
M A Y O
Luna llena el 16 á las 4‘32 mañana, Sol, sa­
le 4‘51 pónese 7‘4.
S e m an a  2 0 .—L U N E S 
Santos de hoy. —San Torcuato y compa­
ñeros misioneros. « , i«Santos de mañnnn.—Santo Domingo d é la
calzada.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Igíesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—-\aem.
Antonio Pérez Rico denuncia que una mu-| 
jer llamada Teresa Ramírez no lo deja ni á sol 
ni á sombra. I
El mundo al revés.
—Manuel Sánchez, habitante en la calle del 
Agujero, denunció á la pplicía que viene sien­
do objeto de insultos por parte de una conve­
cina.
D eten c ió n .—Por beber en una casa de 
prostitución de la calle de Camas y negarse 
á pagar el importe, ingresaron anoche en los 
calabozos de la prevención tres tripulantes de 
uno de los barquichuelos surtos en este
D e sa p a ric ió n .—Del Manchón de los Vi- 
llalones, ha desaparecido una caballería ma­
yor, propiedad de los vecinos de Ronda, Mi­
guel y Juan Aguilar Carrero, ignorándóse su 
paradero.
N iño  fu g a d o .—En la posada de Herrera, 
sita en Estepona, ha detenido la guardia civil 
al niño de 10 años Francisco Díaz, vecino de 
la Linea de la Concepción, fugado del hogar 
paterno.
D esobed ien te .—En Iznate ha sido preso 
el cabo de Artillería de la comandancia de Me
SE VENDE
nn carruaje norte-americano, de ios llamados ara- 
fla.—En esta administración informarán.
REHBDIO PARA LOS OJOS.
lA MURINE FORTALECE U  DEBILIDAD DE LA VISTA.
luila, José Quintero Martin, reclamado por el 
I luez instructor mililar de Málaga,por desobe-
i f i i i i i i  II w  m
m Z  de áZABRA U N A M  
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puerto.
D esde el g é n e ro  m á s  m odes¡to h a s ta  Idiéncia á superior, 
el más refinado en artículos de comet y beber, I D e n u n c ia .—Domingo Pérez Reguera y  
lo hallará usted eh el surtido de la Tienda deljuaii Cerero Galván, han sido denunciados al 
la Merina. Puerta del Mar, y Granada 69, ¡alcalde de Cortes, por abrir cimientos para
Constancia.
A rro lla d o  p o r  e l t r e n .—El capataz y el 
peón de la compañía de los ferrocaniles anda-
F á b r ic a  e sp ec ia l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o  
eánsulas para botellas,, planchas para los pie? 
oara carpetas, comedores y salas de costura 
^ de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17.--Málaga.
luces, Francisco González Díaz y Juan García 
, García, respectivamente, hicieron entrega ano- 
( che á las nueve al sereno José Sánchez Peláez, 
1 del niño Juan Castillo Alcaide, que se hallaba 
¡herido.
i Conducido el muchacho á la casa de soco- 
^rro del distrito de Santo Domingo, el médico I y practicante de guardia le curaron, de prime- 1 ra intención una herida situada en la mano iz- 
I quierda, con pérdida de tres dedos.
■ Interrogado el pequeño acerca de como se
edificar dos casas en terrenos del Estado, sin 
la correspondiente autorización para ello.
J a c a .—Al vecino de Guaro, José Cortés 
Fernández, ha intervenido la guardia civil un 
arma prohibida,pasando el oportuno parte á la 
autoridad respectiva.
I  Sociedad M oima Florida.-
PEIMEBAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa 
SALES DE p o t a s a
ilarubUniUlés. ara las enoarnaeionH»r̂a la vista cansada.las aspsMCM do los páf • pAdos« Cura los derramos dalos ojos.
CuralÓB úlceras de loiofoa. Cura les ojos do los nifioi. Cúralas oseoinas en lospir« pados.Cura 1 a pieazón y les ardores.
Marine no causa escozores sino que calma olor.
k̂ Murine es un Remedio Casero para los Gjoa ttéfi
Espectáculos públicos
Principal
y trunca deje de hacer sentir su Den co alivia. 
O» VMta en todas las drogiierios y establecli A mlentos do ópíic»
, produjera la herida, manifestó que, disgusta- 
I do con su familia., salió ayer de lu^casa donde
I habita, dirigiéndose por la y la iérreayque 
'rendido por el cansado, durmióse sobre los 
momento fué cogido por el
Dos de Mayo
= = = = = -------:— — :— r r ^  railes, en cuyo o ento lue cogim
.-¡--Desfile escolar ante el Arco 202, descendente de Alora.
de Monteleón.—Inauguración de Después de curado convenientemente, se le
m en^s 2 de Mayo y al alcalde civil.
de Móstoles.-Descubnmiento de jas lápidas ■ g, muchacho vive en la calle oe mo&xu.cs. y otros muchos detalles de
de la Puente
conmemorativas,
as fiestas. ... ? Del suceso se ha dado cuenta a ljuezins
^ Agustina de Aragón y ®ijios de Z a r a g o ^ r e s p e c t i v o .
^ „ .-L a  Inauguración de la Exposición H s p ^  N o v ille ro .-V ario s  aficionados verían con 
no-F rancesa.-E U .°de M^y® gusto que la empresa de la Plaza de Toror
Los reyes en la Exposición de Bellas
. -i.1 »_.ti__D__Hiifinaa loinresione!
za
T e a t r o
La festividad del día influyó en que la con­
currencia fuera anoche más numerosa en el 
coliseo decano.
Acaso sea Tierra baja la obra que mejor j 
conjunto ha alcanzado, de cuantas lleva pues­
tas .en escena la compañía del señor Echaide.
Se distinguieron eh !á interpretación la se­
ñorita Emo y Martín Gómez,/y en cuanto al 
señor Echaide, sólo diremos que alcanzó un 
triunfo completo, ovacionándolo el concuíáo 
á cada momento y especialmente al finalizár
los 3Ct08»
Alta mar, hizo desternillar de risa á los asis­
tentes, celebrándose por todós el acertado 
desempeño que los artistas, éntre quienes es­
taba repartido,(supieron dar al jugJiete.
etc., etc. y-. 1 villero Barquerito, que tan buenas impresionesM o d e rd u ra .—En la calle de Roque García gjj jgg que toreó el presente
mordió ayer un perro al niño de ,12 años Ma- ̂ j j^  circo taurino.n u ¿  García Castillo, produciéndole jeves heri-| m u n ic ip a l.-S eg ú ti nos asegu-
das que le fueron curadas en la casa de soco ofrecida al concejal D. Francisco
n o  del distrito de la Alameda. . ^  « q Jd e  P.-̂  Luque, por el señor alcalde, mOelega-
E1 can fué muerto en la falda del Castillo,p ^Igj^ju de éste, para que se encargase de ja
su dueño José Falcón Quintero. ÍGuardia municipal, no habiendo
R eslam ad o s .—Han sido presos V ^ ® J “|a q u a  tan honrosa distinción por las dificulta- 
nados en la cárcel, Francisco Sant^lla^Casü-|^g qyg había de tropwar^para en
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
Comodidad, más variedad, más estrenos y ina- 
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á uria sección.
concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O ®
S u c u rsa l en  M álagra, SaU tre ®
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
eISGtrotl
SEGCIÓN D E ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Induái 
Don Oristótoal Báiprionuevo, Plaza do BanFrancis 
Úaica autorizada en Sllálaga por la Eecuela.iEspecial Libií̂ - 
Obtención de títulos, sn salir de la capital, dó
iMenieris e!eeMÉte.“lii|eni«ros iiieetóeos.-"lBieiierís mectaiM-eletjli
Los exoide al terminar : Iqs estudios en esta Sección j a  c i t a ^  Especial Libre qué d
Ingeniero ̂ on  Julio Cervera Bavierá autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción 
l i s  Artes. Ridanse folletos. Queda abierta,la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de tex to^S í§Aimaeeneis de
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de . 
acaba de recibir y tiehe ya puestos á la vonta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de verano.
lio y José Albarracín Galán reclamados por
é T jíe rd e l dS r¡to  de la Alameda. _ _  
P íim isió n  —Mañana se reunirá la Comí 
siónX m anen te  de la Diputacidn Provincial.
—Por ocupación de armas prohi-
b itea  ingr¿8aron ayer e n q  
Aduana tres individuos, a disposición
' ’ B uauo°deC Tería.--P toG edente de Cor­
tó. S ®  h o f  á mándS e
aviso de guerra alemán Síeipner, que man
barón de Paleske.
práctica sus proyectos de reorganización de
dicho cuerpo. . .
Lamentamos ciertamente que el Sr. Luque 
haya rehusado un puesto por 
ro se colocaría á Málaga á la altura de las rne- 
jores capitales, dadas las aficiones inglesas 
del distinguido concejal.
Defunción.-Ha fallecido en esta capital la 
señora doña Rafaela Ferro Garrido, reefiriendo 
sepultura el cadáver en el cementerio de ban 
Miguel, ayer tarde á las seis.
Reciba su familia nuestro pésame.
de relativo
v a  de ia Asociación de Dependientes 
mercio, adoptando diversos acuerdos 
In f f  a c c ió n .-P o r  infringir la ley del des-
O br;s .--H oy ;se  .eanudatón los »  de p ' S o ,
’“ e u " A y ? s e ^  Conservatorio de María Cristina, don
rañso~dominical. fueron denunciados ayer va-
JfiLütiPños de ek ableGimientos de bebidas 
curada Concepción García i^Sfe^, yif 
de soéorro del distrito de la Alameda, de con­
tusiones en el brazo y muslo izquierdo, oca­
sionadas por su marido Juan Romo Soto.
M e io r ía .—Hállase bastante mejorado de 
la delicada operación quirúrgica que ha sufri­
do, e! niño Enrique Kaioél, hqo del vice-cón- 
sul’ de Alemania en Málaga.
Deseamos el paciente completo restableci-
*Diento.. I .
E x c u rs ió n .—Dentro 
Málaga para Antequera la e x u ^ s p ” 
alumnas de ia Escuela Normal, dirigió 
directora Srta. Suceso Luego.
S epelio .—Ayer por la mañana füé sepelía- 
tío en el Cementerio de San Miguel el cadáver 
delaS ra.D .^  Enriqueta Lizón Garrido, asis­
tiendo numerosa concurrencia.
M a tr íc u la  de en señ an za  lib re  ó no 
o fic ia l.—Recordamos á los estudiantes que el 
viernes 15 del actual termina el plazo de ma­
trícula para los exámenes de enseñanza no 
oficial de la presente convocatoria en todos 
Jos establecimientos del Estado.
S en ad o r.—Hasta fines del actual mes de 
Mayo no regresará á Málaga el senador don 
Guillermo Rein Arssu.
C o n tra  la  reacc ió n .—En el domicilio so­
cial de los carpinteros, calle del Viento núme­
ro 6, se reunieron anoche numerosos obreros, 
convocados por una hoja que circuló ayer pro­
fusamente, dirigida «A los hombres libres».
Ocupada la presidencia por el compañero 
Francisco Jerer, expuso el objeto de la reu­
nión que no era otro que el de constituir una 
sociedad integrada por elementos libres, para 
combatir la reacción que se enseñorea de Es-
^^Aprobado en principio el proyecto, acordó­
se nombrar una comisión compuésta de Fran­
cisco Jerez, Carlos Montero, Diego Gómez y 
Antonio Moles, para redactar el Reglamento, 
que será leído en otra reunión señalada para 
el domingo próximo. .  ̂ .
Finalmente se acordó enviar á El País un te­
legrama de protesta contra el proyecto de ley 
de represión del terrorismo.
O b ssq u io .-E ! distinguido actor don Luis 
Echííideíué obsequiado ayer por varios de 
sus amigos, con un almuerzo en el ventorrillo
de Guijarro. j .  j
Durante el acto reunió la mayor cordialidad
y alegría.
U n a  v is i ta ,—El alcalde, en compañía del 
Gobernador civil, revistó ayer por la mañana 
la brigada de zarpadores bomberos y la banda
*”*A/^^acíó se verificó en el patio del 
Ayuntamieko, concurrieron los inspectores de
ambos cuerpos. . ..r r» »
Ei Sr, Gutiérrez Bueno f^Hcitó al Sr. Ramí­
rez y sus subordinados, expfe&ajido satis­
facción por ser jefe de organismo tan orillante
El marqués de Unzá del Valle dirigió á iGS 
bomberos frases de elogios y recordó el he- 
íó iC D  comportamiento de aquéllos el 23 de 
S e p t ie m b r e  último f e c h a  de la inundación.
La banda de música interpretó diversas 
composiciones acompañada por los cornetas 
bomberos y  también escuchó felicitaciones de 
las autoridades mencionadas.
C á m a ra  de i Com ercio..—Mañana martes 
á las dos y media de la tarde se celebrará en la 
Cámara de Comercio, Asamblea general para 
dar cuenta de la dimisión presentada por el 
vocal de su Directiva, don Eduardo Bertuchi 
López, del cargo de representante en la Junta 
de obras de? Puerto.EsDérase que el señor Bertuchi exponga en 
dicho acto !aií razones que le han determinado
dél 
^ S w a m S é  deseamos alivio á la enferma
■0^,30_Anoche se verificó el enlace matri
mS?al de la señorita María Teresa Martin 
García con él joven D. Antonio Rodrigo Pon- 
^  Sendo los hermanos de la novia
De mata raza, el magnifico drama de Eche* 
haray ha sido la obra elegida por Luis Echai­
de para la función de su beneficio, que teftdtá 
lugar hoy lunes 11.
Dadas las merecidas simpatías que el tafen* 
to de este notable actor le ha conquistado eh 
Málaga esperamos ver esta noche completa­
mente lleno el teatro Principal.
La temporada finaliza y creemos que el pú­
blico debe acudir á conocer y admirar la labor 
artística de Echaide.
T e a t v o - C i F C o  L a v a  
Anoche, con motivo de la despedida de los 
aplaudidos artistas Los Mingorantes, se vió 
muy éoncurrldo este teatro.
La empresa de este coliseo, deseosa de de­
mostrar al distinguido público que lá honra su 
agradecimiento, nos anuncia para hoy el debut 
de dos grandes atracciones que vienen prece­
didas defama por los grandes éxitospeanza- 
dos en París y Londres, desde cuyas capitales 
llegarán hoy á esta én el exprés, 
Tom-Melford, el populárísimo artista inglés 
un notable excéntrico que con sus bailes
NOVEDADES DÉ SEÑORAS 
Batistas, PÍumetis bordados, Driles y Lanas,
es
grotescos y acrobáticos y sus transformacio- 
de blanco á negro sin mascarilla, ha sido
adrinos 
m iío s^ ^ fírj^ -Ia se j4 jla^
E ¡ correo.—A causa del descarrilamiento 
ocurrido en Vilchez el día anterior, también 
llegó ayer la correspondencia de Madrid en 
el tren de la tarde.
Es probable que hoy quede la vía expedita 
y puedan enlazar los trenes.
C a ra v a n a  a u to m o v ilis ta .— Varias fa­
milias aristócratas de Málaga se proponen 
marchar en automóvil á Granada el día del 
Corpus, permaneciendo tres días en la capital 
de la Alhambra. ,
E o n a rác ió n . — Sé encuentra en pésimo 
'*"’do eí pavimento de la calle de Larios, im- 
ia inmediata reparación del mismo.
E l P a rq u e . ^íoncurreiiCfs en el
feriado, ayer hubo mucha  ̂ -~..i
Parque, tocando la banda municipa..
E l e scán d a lo  de an o ch e .—En la plaza 
de los Mártires promovió anoche un fuerte es­
cándalo el dueño de la expendeduría de taba­
cos situada en dicho sitio, pues golpeó á un 
caballero qué poco antes le diera un duro, por 
creer que éste era falso.
Lo gracioso del caso es que el estanquero 
fué á buscar al del duro, cuando ya hacía más 
de media hora que la moneda estaba en el ca­
jón revuelta con otras.
Y es lo que decían todos: si no advirtió que 
era falso cuando lo tomó, ¿cómo lo supo des­
pués de mezclarlo con los otros?
El estanque^ o se negó á dar su nombre á la 
policía,
Onra el estómago ó intestinos el Eüadt
Estomacal de ̂ i z  de Carfás.
Gran depósito de tapones 
de corcho de C. Méndez Báu, de Estépóna, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle ’ 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases'sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,ptopios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
Los Bztromeños Granada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
Iones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
¡ondeño. Salchichón de Vich de diferCntés, 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio áDomlciliq.
Lo más cómodo y  barato 
para campo, es la cania de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
®on muebos los enfermos 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
tres
durante esta temporada el artista predilecto 
del inteligente público del Palacio de Cristal 
de Loadles.
E. Foliers, sensacional atracción del Alham­
bra de París es el mejor imitador de artistas 
femeninos del mundo, y el mayor elogio que 
fjpd?nioS_ hacer de él es consignar queMuran- 
con gran éxito en el referido íéa tffe l^ ira^s .'
Estas dos atracciones tomarán parte en to­
das las secciones.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje 
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
misa en las 
reyes
habitaciones
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servicio de la noche
Del Extranjero
Salón Victoria
Lás funciones de tarde y noche viéronse 
ayer sumamente concurridas.
De la representación de las obras y de los 
preciosos cuadros cinematográficos, salló el 
público muy complacido, después de aplaudir 
insistentemente uno y otro espectáculo.
La tercera sección doble; eh la que; se repre­
sentó, sin aumento de precios, la cómedia en 
dos actos, Robo en déspoblado, sé. yiÓ tam­
bién muy favbreCida.
Hoy habrá también sección doble, répresbn- 
tándose eHa, Mañana de 5o/, donde tanto se 
d}stin|uen Pepe Oáhie? y la señora Ríos; y 
Los monigotes.
®aión Hodernó
Por llenos se contáron anoche las funciones 
de éste cine, donde se exhibieron películas 
de gran interés que Tlatriaron extraordinaria­
mente la atención del distinguido público, 
pues de doce cuadros, nueve eran estrenos.
La temperatura en dicho salón no puede ser 
más agradable, y ésto unido á su comodidad 
hace que el público lo prefiera. Para esta nó 
che también se anuncia un gran programa 
pues de los doce cuadros hay ocho estrenos y  
dos de ellos exclusivos para dicha empresa.;
Con todos éstos alicientes no es de extrañar 
se vea tan concurrido como siempre.
EL
González Byass
D E JE E E Z  
V SU S VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sús bodegas en Sanlücar 
Lo venden én todos los buenos establecimientos.
A ntonio M arm olejo
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algO' 
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
rídoD tarsu  resoUicióii, con el fin de que sean 
bonod'ií'S cíe las clases que ha venido repre-
S n d o  en la Junta del Puerto
.lo so .— El joven Manuel Martín
ViUanué detenido anoche en la calle de Alca-
V I'*«‘ ____ on rPVPftfl fOn DlPímzabTlía por escandalizar en reyerta con Diego
José Confieras Jiménez ha 
deSitíc''ado que la casera de la casa num. 3 de 
la calle de Zurradores lo viene «insultando con 
palabra» íMuitantes»
, ,  Diávolos de goma, celuloide de corcho y made- 
T al sucede, particularm ente con los aném i-í ra á precios muy convenientes. v . ̂ í!
cós, cloróticos, neurasténicos, debilitados. |  G w /iaí/a, P /aza  Go/2sfi7aci<5n I,
con los predispuestos á la tuberculosis y has-1 y Pasaje Lmdia.
ta con tuberculosos incipientes ó declarados. |■̂ ■m̂llll'fB....... .....  ..................... ......'i i ' if  »
Error grande es el suyo, pues tienen el re-1  ALQ UILA ®
medio áTa mano y no lo utilizan ó Todesde-#
San- larahe rt p1 Vinn de Hemoglobina Dés-1 Una magnifica planta baja en la casa n.® 50 y 52 
^1  ?onf,faf^An m nndi^^ Calle del'Cármen, propia para almacén de colo-chiens, de París, de reputación mundial n niales ó tejidos; también se alquilaría para pína- 
cuestionab le, con los cuales aseguran su me-.jjgj.|^^ siendo dé cuenta del dueño la instalaciéu 
joría y según los casos, su completo restaD ie-|dei horno, mástrén y demás artefactos. «■
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es-1 Suajuste, Torrijos 52. >
fados febriles, las convalecencias delicadas, T"' , .... ....... i \. W
encuentran igualmente en ese precioso produc-J
to, eficacísimo remedio. f
S e  a l q u i l a  |  acaba de recibir una abundante colección dê ;
délos preciosos en flores, fantasías, cascos eiCíAUna espaciosa cochera, capaz para cuatro todo a precios baratísimos.
Ó cinco, carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa húms. 49 y 51 de 
calle Madre de Dios. También cuenta con am-^ 
plio pajar. f
Esta es la casa más acreditada por sus novei 
des y economía.
Se provee á las modistas y á los particulares. 
Sánchez Pastor 2, principal.
De la provincia N ik elad o
R ec lam ad o .—A virtud de requisitoria, de 
1.® de Enero último, ha sido preso en Ardales, 
el vecino Antonio Palacios Domínguez.
' Construcción y Reparación de toda clase de 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




10 Mayo 1908. .
M a las n o tieias
Los periódicos de París publican despachos 
de Tánger confirmando que Muíey Haffjd ha 
llegado á Mequinez. .
„«Usjcabjlas dél Oharb están én plena efer-vcsccnoiS'i V
de los jerifes de Ohezzan.'
U u a  eatástpofe
En Goerlikz, (Prusia), hundióse el techo de 
un salón donde se celeoraba una fiesta, que­
dando sepultadas bajo los escombros 25 per 
sonas.
Hasta ahora han sido extraidos dos muertos 
y cinco heridos graves.
D e R iv iu z a
Ha sido robada la iglesia de Cagigales,
Los ladrones periétrarori én el edificio por 
un boquete que abrieron en la pared de la par­
te posterior.
Los autores no han sido habidos.
De Provineias
10 Mayo(|1908.
L a  e sta tu a  de V ilá n q ^ a
Telegrafían de Barcelona que ayer! se veri­
ficó en el Parque, la inauguración dé esta- 
ítua á don EmÜio Vilanova, i
El alcalde descubrió el busto á presencia de 
la viuda ¿ hija de{ insigne patricio, pronun­
ciándose elocuentes discursos.
P e l S a r a g o z a
Los toros del marqués de Quadálest, lidia­
do» esta tarde, cumplieron.
Caballos niüértOs, diez.
QuiñltoyMácháqüilo,bk^^^
P e  Almez*ia
En lá novillada de Hoy debutó José Villar, 
hijo del médlcp del mismo apellido.
Villar recibió una cornada en la ingle, de 
pronóstico grave.
P e  San ten d ep
En el Sardinero se ha celebtudo un banque­
te en honor del alcalde y comisión que consisi 




p g  V U lifjM inea ó e l  F an ad éfi
Llegó el tren que eonducía á los invitados 
para fcolocar la primera piedra del monumento 
á Milá, entredós cuales/se contaban el Gober 
nador y corporaciones artisticas y literarias.
Fueron recibidos por el alcalde.
En el Ayuntamiento celebróse una récep 
ción, organizándose luego la comitiva, la cual 
se dlrigió á já  Rambla de San Francisco.
El acto se verificó con toda solemnidad pre 
sidiéndolo Casañas, los obispos de Barcelona 
y Vich, Menéndez Pelayo,-Ossorio y el alcal­
de de Vílláfráncá. ' ■
El orfeón cantó un himno.
Discursearon Amat, obispo de Vich y el al­
calde.
Después tuvo lugar en el Ayuntamiento ufl 
banquete que presidió Casañas. '
Los escolares también se banquetearon para 
honrar la memoria de Milá, pronúnciándose 
discursos entusiastas y de.spués fueron á de­
positar coronas en la tumba del poeta.
Menéndez Pelayo marchó á Barcelona, sieus 
do cariñosamente despedido,
P e lF e i* F o l
En celebración del cumpleaños del heredéro 
ha sido botado al agua e l balandro Zope; pro­
piedad del rey.
, CÓFdoba
En la iglesia del Salvador se ha bendecido 
noy «bandera déla Cruz Roja.
Asistieron las autoridades civiles y militares.
La jura se verificó por la tarde en la plaza 
ae toros,ante un inmenso gentío.
El principe hizo la ofrenda deidos monedas 
de oro, dos tortas de mazapán y dos velas rl- 
zdcids
D oña Victoria quiso dar una sorpresa á su 
esposo,y para ello trabajaba desde hace varios 
dias incógnitamente confeccionando un unifor­
me de soldado del regimiento del rey con el 
que vistió al heredero, presentándolo asi en Ja 
CálTlHfdi»
Don Alfonso se sorprendió gratamente.
Concurrieron al alcazar los palatinos, el Go­
bierno, los generales y numerosos oficiales, 
felicitando todos al rey y á su hijo.
Sobre el uniforme de soldado, lucia el here­
dero el Toisón de oro, la banda de Carlos III 
y la placa de Isabel la Católica.
La misa tuvo efecto en el salón de los Ta­
pices. '
Llegada la hora de la ofrenda, doña Victoria 
condujo al niño, quien por su propia mano 
depositó las monedas de oro.
Por orden de don Alfonso se ha efectuado 
la filiación del principe de Asturias en la pri­
mera compañía del regimiento del rey.
Hoy mismo se firmó el oportuno decreto.
Se telegrafió á doñá Beáíriz dándole cuenta 
del acto, recibiéndose á poco un despacho de 
la princesa de Battenberg sintiendo no poder 
hallarse en Madrid.
A lá misa asistieron todos los ■ miembros de 
la real familia, menos Raniero, que presta hoy 
servicio.
Siguen llegando telegramas de felicitación.
Conferencia
Primo de Rivera y el coronel del regimiento 
del Rey conferenciaron esta tarde, acordando 
que sea presentado en breve al regimiento el 
nuevo recluta.
El duque de Veragua ha dimitido el cargo 
de vocaide la comisión protectora de la pro­
ducción nacional, siendo nombrado para sus-r> 
tituirle el señor Mochales.
JLutonióvil
El Ayuntamiento de Madrid sacará á subas-í 
ta la adqursición de un áútomóvil que destir 
ol servició dé iheeridió.
Se encuentra enfermo; de gravedad el perio­
dista santanderino Pepe EstrañL
10 Mayo 1908.
C iim p le a a o s
Invitaeidn
El Comité nacional socialista ha dirigido in­
vitación á las sociedádes obreras para que 
designen el lugar donde haya de celebrarse el 
próximo Congresoy los puntos que deban 
figurar en la orden del día. ,
, Créese que el Congreso se Verificárá en Ma* 
drid dentro del rnes de Agosto* 
£ Í e c e r F a d a
Durante la becerrada de la plaza de toros de
El nrimer cumpleaños del heredero del trono f Tetuán, un aficionado que muleteaba fué co-
f® b^,f9i®*̂ rado por la real familia en la mayor Intimidad.
primera hora de ia mañana se dijo una
elgido, resultando con una cornada en 
tre, con salida de los intestinos.
En un aatomovil fuéJievado al Hospital
vien-
Ha. regresado de sus posesiones de 
madura el ex-ministro de Estado 
chez Román. , “
^ T ra ta a o  con Colombia
Espérase que las gestiones nracHí'arfa» 
el representante de España en S S  P? 
celebracWn de un arre&o c o m e * S &
Colombia concederá una tarlfa e í ^ a i ' . 
ra los vinos españoles á cambio d S K '
?S?a p é f f i S '* '"
L a s  eX eociones muiüciMag
.Asegúrase que el señor MaurafieaeeLnrft
nicipales hasta que no se apruebe el p rS n  
de reforma de la administración local, »  
PWa^este fin, aplazará la celebración de mué’ 





ñor López Domínguez obsequiará hov
banquete, á los senadores v diDutadns
Las soecionés del Congreio
Hoy lunes^se reunirán las secciones-del Con- 
boji objeto de elegir las comisioues que 
han de dictaminar sobre varios proyerrtos en- 
be ellos el de represión del terL sw ;ap“ . 
bado ya por Ja alta Cámara, ^
V e n ta
L a d i i a c i ó n
El decreto de filiación militáy del príncipe 
fué enviado hoy al ministerio de la Guerra.
Bpidemia
La Dirección dC: Sanidad anuncia el aumen­
to de la peste bubónica en Guayaquil.
®Dlieitüd
La Cámara de Cqmerpio y el Circulo Mer­
cantil han elevado úna exposición á lás cortés 
solicitando que no sea sancionado el proyecto 
de ley de Sánchez Bústillo. sobje utilidades,
BI asgenisio d® los sargentos
Mañana empezará á discutirse en el Senado 
el proyecto relativo al ascenso de los sargenr 
tos.
- D w d í j | v i u a
—Un estrado cbmplétb, Torrijos 1D4 ' '
—La casa número S7 de la Alameda*de Caou- 
chinos y el 2 de la calle Luque. '
Por l í  pesetas; éri'Málaga ó 12 por correo,., 
entregará un tomó de 232 páginas, fajuajíío 32por 
22ĵ d̂e la importantísima y única obra eh su género 
sobre Teneduría de libros por partida doble, cien­
cia económica y comercial, práctica de contabili­
dad administrativa sobre los importantes ranio! 
de agricultura, minería, de la s ! industrias f̂ oriles 
y,manuales y de lo s . ©ficios, con sus correspoit- 
dientés formuráriGS de libros, inventarios, balan-, 
ces, preiparadón de las cuentas para cerrar y abrir 
los libros, sistema, raétricó-decimal, cálculo 'méi-i 
cantil, y otros datos de interés científico, titulado:
Ooátábilidad indtiBtrial ^ áĝ .ícola 
simplificada
La Foeainaaoión
Desde primero de año á fin de Abril la re* 
caudacíón de. Hacienda, por cuenta del pr|^í
supuesto vigente, ha sido de 302.236,967 pCr 
setas, resultando un alza íde 3.914,307 com­
parada con igual período del año anterior.
M a i ^ a
Maura íia pasado el día en los alrededores 
de El Escorial, regresando á Madrid yá áno- 
pheeldo.
U n  p etard o
: Un telegrama oficial de; Valencia dice qué en 
la madrugada última estalló un petardp, sin 
consecuencias desagradables, en lá íglesiá de 
los Desemparados.
Tranquilidad
Dice Laejerva que Jos despachos recibidos 
hoy acusan tranquilidad en todas las provin­
cias.
Le opinión do LaGierve
Hablando Lacierva de la; aprobación; en él 
Senado del proyecto Qpntra el terrorismo, dijo:
—Eso traen las campañas exageradas de Ja 
oposición al crear un falso estado párlamenta- 
rlo, que Juego se resuelven combatitndb á las 
propias oposiciones, por estimar que éstas de­
fraudaron las aspiraciones de los que promue­
ven aquéllas.
Congreso de
Presidido por Sampedro se inaugurar-^ «,« 
Rana el segundo Congrfeso e sp a ñ o l^  ¿irugá*
Sil alcance de todas las inteligeacia'j, del profesor 
. p.. Manuel F. Font, por él qué p’úalquier persona 
puedé haber por sí sola; té ó r j^  y prácticamente- 
en é l corto poriodo de 6 i d i'4 , lá cartera de teñe, 
dor de libros y 1̂  de je fe ,-dé administración délas 
haciendas productivas. ? ;
 ̂ Diriéirseáp.JpséM^* Espinar; torrijos, 1Í3.- 
Málaga.
CADUCA:’ÉL DIA 11 DE MAYO
,||egis(tre eiyM
júi^tídóqejá Merced 
Ñaclmien|óá: Carmen Núftéz Triguerqs. .
Défustiones: Maríá Romero Cíárcí3 y|doña Ra
fsbla Ferro Garrido.
Para eemér bien
Los alumnos (Jq-geografía geológica y dlná-r 
mica entregáron al embajador de Francia un 
mensajede pésame por Ja muerte del geóloeo 
francés Lapparent. s  g
Retención
El juzgado há acordado I f  retención del ti­
tiló  dejla deuda del 4 pór lOO interiór, serié
B N  L A  C A L E T A
Se sirven fbanquetes.—Espaciosés? ms-rinderos 
con vistas al mar*—Mariscos y pescarás á tedas 
horas.--Hay piánillb. ' í
E S P E C lM íL O S
tjEÁTRÓ FRINGin,^L;---Cbmpa8Ía cémice-dra-
máticadeLuisErj;íaíd^ / ' .
, 2 |las 8,li2¿¿¿pe mala raza»,/«Amor á oscuras» y 
r / i ’Ló'á general, bO céntimos.
VITAL Á2A.--yariedades-Cineniato-
^  Cuatro secciones todas las noches, empeza™ 
la primera á las ocho y media. Seis pchculas._ l 
duettistas-bailarinosHurí-Portella. Los acrobai 
pantpmimistas Ayrtons‘8..
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. -  Cinematógrafo-Variedades,
Está noche, tres secciones’, á las 8, 9 li4y 10 M'BSia en i bcwuu c» a » » *1-* j * 
tomando parte el notable imitador tom-Melw i 
exhibiéndosé diez vistas fijas y siete cuapros c
matográficos. . on
Entrada géheráí, 15 céntimos; anfiteatro, -au. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en l¡>
plaza de los Moros.)
Ésta noche se verificarán cuatro secciones pro­
yectándose hermosas cintas cinematográficas.
• Entradá de preferencia, 30 céntimos; general, ■ 
SALON VICTORIA.—Compañía cómica dingiw
Los
por D. José éám er 
A las 8 li2: «El sueño dorado*.
A las 9 li2; «El flechazo».
A las 10 li2 (doble): «Mañana de sol
^EriSodas las secciones seis cuadros rinemalO' 
gráficos, de gran duración y completamente ñus 
vos. ,
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON MODERNO. — Situado en la calle 
Casapalm’a (esquina á la plaza de Unclbay).
Todas Jas noches, cuatro secciones con ínter 
santes cintas ciiiemátográficas. _
Paltos* 1,50 pesqta; butacas, 30 céntimos, enw 
da general, 10. /  > V





p o s  B J jü jO G IO N B iS
4 e  I B O »
d e ^ a p o i p e »  e o r v e o s
^¡¡¡lag fijas del puerto de Málag;
El vapor correo francés 
£ 2 i n i p
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez^ dueño de este establecimiento, en combinación dé un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga wcpen* 
derlo á los siguientes PRECIOS;









. de este puerto el día 13 de Mayo para 
Ma Nemours, Orán, W|.afsel!a y con íras- 
A ¿ara íes puertos del Mediterráneo, índo- 
¡,>pón, Australia y Nueva Zelandia.
i  gl magnífico vapor tra?atlántico francés
Formosa
de este puerto el día 22 de Mayo directo 
Buenos Aires.
El magnífico vapor trasatlántico
Pampa
M  de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
“  ■ ■ Santos y Buenos Aires.
Ij4
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,25
botella de 3¡4 de litro. 0,20
I arfe, de Valdepeñas Blanco. 
112 id. Id. id. .
Ii4 !d . M. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3í4 de litro.
Pías. 4.00 
2.00 
1.0 0  
0.30 
0.26
Fo3? partida preeios eonveneionaieiB
No» QiYiáar las segas; calle Baa Juan de Dios, 88
NOTA.—También hay en di¿ha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Utflitro 0'25 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
Se garantiza la  pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño ert calle Capuchinos núm. 15
y pasaje dirigirse á  »u consignate- 
J.W Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarís
Siento» 26, Málaga.
LAAlEQRíA , ,
Qñn Restaurant y tienda de vinos de Gipriano 
á la lista; cubiertos desde pesetas 1'50 
® J* £ ío  c*ílosá SaGenovesa, é peséíai O'BÜ
to f  selectos vino® Moriles del cosechero Ale- 
^  Moreno, de Lucena, se expénden en La 
-̂ .■18 Casas Quemada® Ib.
FR A N C ES
C A E R I L L O  Y  C O ü P .
El Llavero
Fem ando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. ^
' Para favorecer al público con precios muy ven- 
taipsQs, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
IdéPís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 - £ ^ ; - 7 - ? - * 0 »  
*90-12,90 y 19,75 en adelante hasta M Ptas. ^ ̂
Se hace un bonito regalo á todo cliente |que corav 
p re to r valor de 15 pesetas. ^
Pi?ime2*ás ¡ÉiáteMas paipa abonos 
Féi*miiilas espeéiales paspa toda elaso do eultivosDEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireeoién: Granada, Albóndiga ndms. 11 y 13
f á
S S S K
G r a n  r o a l t i s a o i é n
nienofliendo de algunas horas diarias, se ofrece
. contabilidad y corres-
S n e ia .  Dirigirse J ,L . 54,
M u ro  y  S i e n zpondencia. Uing cW informarán. en esta Administra-
Se alq[nUa
lUia casa en la calle Cerezuela, número 20, 
ntimero.
jneandoseencia por Gas
Ventaexclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
,r consumo de gas, y su luz es tan ciara como la 
de <os focos J a c o b u s l i c h t  y á precios muy eeo-
námí<;08. Se hacen abonos de mecheros para la 
?nn«Wión y limpieza de los mismos. 
''■Manmiitos superiores á O‘0O céntim os.,
Plaza del Carbón 47, frente al antiguó Café del
Siglo.
m BiüANTiS BE ÉL,€ÚNÚL m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘bO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2;3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4'50, de 1903 á 5,de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jéréz de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. 
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
cqlor desde 9 ptas. en adelanha.
Por partidas importantes precios especiales. 
T íiB taM én se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
j S s e r i t o r i © ,  A l a i n e d a ' ^ i
, V B M T A M A i a
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Almacenes de Tejidos
— D E -  ■ .
T  ^  P  P a s t i l l a sI II ^  «FRANQUELO»
I  ^  ^  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que 
üTÉi tos pertinaz y violenta,; permitiéndole descan- 
sái^durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
F re c i© ; UBTA p e s e t a  c a j a   ̂
Farhiacia y Droguería N. Franquelo, Malaga y 
principales farmacias.________ ..
■ V M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a í l s . - - M á la g a
Escritorio; Alameda Principal, liúm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. „
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
V en ta
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro'des-1 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al-i 
pacas negras y de color. y  |
Variedad completa en batistas desde 30 cénti-í 
mos metro.
Grandes novedades en driles pára Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
se  venden dos magnificas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra de mano 
moderna, doble pespunte, ambas coií cubierta; 
preció arregladísimo.,
31 Toprijos (OarPetepía) 31
......................................................................  ̂ ■» --- :
A DE FONTAGUD
Mbliba ]LapÍ0s, 14.—Málaga
I m b o l i i t l o p i  
M ^ d S c o - G i r a l a n o
Especialista en enfermedades de la  matriz, Par­
tos v secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de les Baños de LA ESTRfc LA 
YAPOLO.
Molina Lario, 5, piso 8 .'’
Aceites m ineral^ para toda clase de maquina­
ria. ' ^
Especialidad en aceites para motores, automóvi­
les, dinamos, cilindros, movimientos y transmi- 
siones,'coginetes, motores eléctricos á gas y pe­
tróleos
Grasas consistentes en todas densidades. Expor­
tación á toda España. Pídanse catálogos.apis para iieps
Pozos Artesianos
y Sandeos de todas clases. Venta y arrendámien- 
to )3e aparatos.







r e p a r a c i o n e s  d e  t o d a s  G L A S E S  D E  M A Q U I N A S
en  m á o u l n a a  d o  E a e r i b i r  de todos sistemas. Puntualidad. En la actuali- 
D “Ite H*”  ” a 28 (ante» 0«°a<H  59)- (Coa previo aviso se pasa á domicilio).
JOYERIA INGLESA
J u a n  P a a ^ e j a
Nueva, 4  0,—Málaga
Ültimos modelos en joyas, relojes do precisi^i y 
obiatósnara renales á precios ventajosísimos. Pe­
drería garantizada.——Compro metales preciosos y 
antigüedades.
O A M  Y  E lS T A U K A líT
LA LOBA
J o s é  M á r q u e z  @ állz
Plaza de la Gonstit. — ____ Jíucióh.—MdlóSffl.
Cubierto de dos peseta®, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dfa. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. 
SERViaO A DOMiaUO  
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patío de la 
Parra.)
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor Ai. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antigup 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, hiántecádo, leche merengada y 
ffBSSl
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
SE  ALQUILA
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de Santa Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm. 60, tienda 
de comestibles.
v irT (rT riinH ''T r''Y (rT r'^^
Se alguila un piso
calle de Josefa Ugarte Barrieníos, núm. 26.
EL POPULAR
SE  VENDE EN  MADRID
Fuerte del Sol, nüms. 11 y 13
y (lile ilcait, Kiosco M e  al teairo Jyolo
Guia y su
M á la g e  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. . -
Administración militar, Puerto 7.
Administración deAduanas>edificiodelaAduana. 
Administración de Correos, Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americáno, Marqués de LarioS 9 
, Baletín Oficial de la provincia, Madre de Dios 49 
Caia de reclutas. Alcazaba 11.
Cárcel-pública. Pasillo de la CárceM2 duplicado 
Casa de secofro de la Alameda, Alcazabilla 2.
' idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central dsl ferro-carril, Carvajal 24. 
i Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia dê  Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Hatera. - 
Comandancia dé Ingenieros,Ramón Franquel® 7. 
i'lmandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. 
Cnmn^fiía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
ramnaftía '*e Luz eléctrica inglesa, M. Lados 12.
Correccional de niñoí;
Cuerpo de vigilancia, eou.- *®
Delegación de Hacienda, edificio «0 la Aduana. 
Depósito militar de víveres, Carros
Diputación proyinEial, edificio de la Áduaná.
leSaniaai ~ .Di«cciÓndeSanidad¿arítima,.A. E. Crooke5 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia l .
Empresa de tranvías, Valle d e ,los Galanos. 
Sscuela de Artos é Industrias, San Telmo.
Éscuela Superior de Comercio, J.J. Relosillas 24. 
Escuelas Normales Superiores de Maestres y 
MaestrAS, San Telmo. *
Fenocarrü suburbano, Augusto Figueroa 11.
Giro mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de lá Aduana.;
Gobierno militar. Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martiricos, \
Hospital militar, Compás de la Victoria.
Inrtituto general y técnico. Moreno Rey K 
Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
Jefatura.de Minas, Méndez.Ñúñez 4.
Jefatura de Montes, San Juan 1. . , .
Jefatura de Obras públicas, Alameda principal 1/ 
Junta provincial de Instrucción pública, edificio 
déla Aduana. , . » • mjunta de,Obras del Puerto,Marqués de Lanos ip. 
Juzgaidos da primera instancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced, San Agustín 11 .
juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Muja- 
a i 1 entresuelo. ^
Idem de la Merced, Sari Agustín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 ŷ 8 . 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11* ̂   ̂ - _ 
Registro de !a Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
, Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Francia, Ludde A g e l, Tomás,Heredia 27.
Haití, Antonio Barcelé,Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis CSarnon 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Marta de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Kraúel, Esquilache 12. 
Türquía,Jerónifho Guerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS POLÍTICOS 
Círculo Conservador, Casapalmá 4, 2.*'.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1.
, SpCIEDADÉS OBRERAS,
Agrupación Socialista, Muro de las.Ca'^alinas 6. 
Asociación General de Empleadós y Obreros de 
los Ferrocarriles de Espafia.PQzos Dulces, 4 y 6,2.* 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón ^
Centro Obrero del barrio de San RafaeLZuñiga 4. 
Hérculés, Muro de las Catalinas 6. ^
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteres, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las catalinas 6.
ProfesionesA b o g a d o s
AMána Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré PratJuan, Moreno Monrpy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1. , 
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
ñnn'íueúeis Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
E ÍS adavS «S O  Angel,
Estrada Estracía J‘3Sé, C asa^alm  j . . 2
Fernández Gutiérrez Victoria 2.
Marmol Contreras RafaeI,Granada 88.
Martín Veláhdia José, Alamos 16.
Maury Matóos Justo, Zurbarán 1,
Mérída Diaz Miguel, Nosquera 7,
Moraga Palanca Antonio, N oguera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Ñegués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan §3. -
Ortega Muñoz Benito, Olozaga 2. _
Peralta Apezteguia Juan, A lam eda^.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40-, 
Risueño dé las Heras Enrique, San Loienzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3,Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2,
Ruiz Gutiérrez Francisco, G ^ ^ d a  61.^
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego o4,3. . 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.  ̂
Vázquez Caparrós ManiíéL Marqués Lanos 7,
' Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9. -
Sociedad Anónima Cross,, Alameda 2o.
Academias de dibujo
Mata y Comp.*!’, Hoyo de Esparteros. 
Eloy R o ' ‘__  ̂ odríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
M arquesJosé,Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos d e j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués déla  Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva. , 
Almacenistas de drOgás'
Eduardo Franquelo,'Sagastá 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Gárcía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Luis Peiáéz, Torrijos.
Almacenistas DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Csñuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ARQUitECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duqüé de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
; Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22. , 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas 
García Francisco, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Heredia 30i
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil. *̂  
Burgos y Maesso Antonio, Don Cnstián 6í 
Caivety C.'', S, en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C;% Huerta Alta.
Gross y C.^ Federico, Canales 8.
Jiménez y Laaiothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos jy, Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo, 30.
Moreno Mazón Hijo§, Doctor Dávila 6, ^  
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance Jpsé, Marroquino
Dégrain Muñoz, Gigantes 12.
García Rodríguez Emilio, Comedlas,14.
10.
López Delgado Antonio, San Francisco, 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. .






Escay olas y Yesos finos Maqueda Francisco (Do- 
pósito)’Plazade San Pedro Alcántara, 37
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaíabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
i Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado,Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
T Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo da Guimbarda 7. 
PascuM,Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Paságe Heredia.
El Mediterráneo, Marqués dé Larios lOi 
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasagé de Heredia 45 aí 51.
Garpia Manuel, Granada 58.
Moleña Antonio^ Plaza Constitución 40.
Roipán Manuel, Alameda 6.C o l c h o n e s  METÁLICOS 
: A. Granada 86.
. Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nsjcional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzl, Torrijos 98.
Ceptro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Dia^.
Ramos Power José, Constancia. 
Rein y Compañía, Doctor D ávila.,
Ruiz y Albert, Eslavn 4.
Ramos Tellez, Ñijp ypieto, Constancia. ^ 
Sanguineti Manuel, Augusjto,_S.Tigueroa 3.
Coppopacioiiés
. A- . ___ /lo MAíade^’a de Declamación, Pasaje de Mitjána. 
AsoefaX^ de Dependiehtos de Comercio, San
luán de los y 14. _
'gación, Alameda.Principal 11.
.  Cámara Oficial Agricola, Rodríguez RubíS.,; - 
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6. i 1
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.  ̂ ;
Colegio de Abogados, Strachan 1.
. Colegio de Corredores, Alameda de Haas l.
Colegio Médico, San Telmo. _ ‘
„ Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24,^ 
Cansejos Provinciales de Agricultura y Gana-J 
detía y de Industria y Comercio, Gqnrtitución 3.^ j 
Cdoperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24. 
(a tnde  Leche, Santa Lucía 16.
Fonienío Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11,
LÍM antituberculosa, Grama 2 .^  ^
Liga,de Contribuyentes, Plaza Gonstitumón 3. 
Reptesentacién del Tiro Nacional, Alameda 22.
, Sociedad Malagueña de Cienmas, R. R i^í 3; 
Sociedad Propagandista deí Clima y erabelleci- 
Bleito de Málaga, Muelle heredia. pi___ 
- Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3. _ ,
..Sociedad Filarmónica y Conservatorio de Mana 
Cifistina, Plaza de San Francisco.
liménez Guewea Ramón, San Juan 80.
Mí ■' ■ ■ ----------Ajatarredona Antonio, .r
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45*
Agencias DE informes . '
La Ini^^mación Comercial, Carmen 58,
' Agentes de míNAB 
Veallb ierícoF., C is te r l l, _
Agencias de NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. ;
AOBNTES DE COMISIÓN,
Cabo Joaquín, Carios 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
/ CfU? Manuel, Cortina del Muelle 21.
Y Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
(Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero Y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Jos^é de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
leleslas Juan, Mesón de Vélez 2. 
r PnrHtiíi ííílén  delTinó Ricardo, Corüna del Muelle 63. 
Pîicazo Hermanos, Carros 3.
Pozo íuiio, Stráchan 3.
K  Robles Pedro, Avenidla E. Crqoke 27.
ftz uc o ii A At***-̂ *-—'
Consulados
Chile, Afedé Burgos Maesso, Don Cristian 6
Colombia Jsaac Arias. x- „
de S a ich ,.
Robles Enrique, Alameda Principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
LaCatalaaa^^SartaRM^^^
Vtada é hijos de M. Ledesma,,Molina Larlo.
Hijos de P Valls, Doctor Dávila 45,HIJOS ue r  para GANADO
Alimei
FaucePedrrC am inodeA ntequera2. 
Fuentey Yébenes,Cisne?oM 7. ' -
Leandro Strachan.
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12- 
'f'prres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. :
■ , BORDADOR
Bordados con máquina Sloger,Victoria 52 p. 2.; 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.^ 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral.
• Boterías (
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. j 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Callé Májaga (Palo)y 
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2. ;»
Café dg ía Castaña, Molina Laño 1. |
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke,!. |  
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.  ̂ f
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6. , 1;
lanado , Duque de la Victoria 1.
Viníeóiá, Marqués Larig^ 6 n
Calderero MEeANieo \
Pedresa ÓáfCla Rafael, Doctor Dávila 39. ?:
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
camiserías
Casero y ToledauP, Salvagó 14 y 16.
 ̂ CARBoms
Mena Afán José, Molina Lario 5 y
Molina josé, Calderón de la Barca 1.
Zaíabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro ,2. 
Gaícíá Rafael, Álamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Qómfez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros ..
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara6.
Ancha dél
Colegio del Corazón dejesüs, C. del Muelle 10Í, 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
idein dp San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de Sám Elias Profeta, Cintería 4.
Idem dé-San Fernando, Victoria 9.
Idém de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Ijdem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Leandro, Cánovas dél Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, forrijos 25.
Qoloníales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, rioz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. •
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.' «
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Hqfrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Liique Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, H(«:37,
Pardo Manuel, ho? Í4,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglsda Gosquin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andréus y Cornp,, id. 12. i 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
VivM HtrmanoSi Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrwo Rafael, Alfonso XIll 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
-eORREt>OKE5T3E COOTBkGIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. ^
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.* de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante ,
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Melireo Arturo, Carmen 48, piso segundo. 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito DE CAPE torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86. ,
Dibujante litOorafó 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.> 
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva A^itunez Juan,_Marqués de la Paniega 43.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Maripa 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 .̂ 
López Demetrio, Liborip García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constiíueién 22. 
Sánchez Agustín, ElLouvre, Mártiros.
Rey Manutá. Comedias 16.
Frutas Y legumbres
BemindAífJíórheitcL-mercario Aif
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faurá Diego, idem.
G arda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
G arda José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Ñosquera 5. 
-  c ó r  ■ ~ -Ba ó (Arturo), Comedias 12.
Cabrw’a ÍJhfio)» Ñosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
Fundiciones
RuizMolLpa José, Garcerán24.
' “ediSaavedra PedrOj MQ§querá 2 y Mártires 38,
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17,
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías DE embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem. »
' Confección de ropa blanca - 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, oral, 
Navas María, Qratiada ?7,
‘ " confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manía María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María XI, 
Pérez Prieto José, Nueva 52,
Consignatarios DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjefre (Andrés); Avenida de Enrique Cooke21, 
Facquerson(Ca ríos), Avenida Enrique Orooke 69, 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte iSarrientos 26
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y|López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112. *
Electricista
Ruiz Luis, Antor io Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10;
Encajes de BOLILLO 
Barroso 10, poi eria.
V F :UADERNACIÓNES 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 3i .  
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8;
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Surada, Strachan 1.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7 
FABRICA de cal Y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suársz 
Fabrica de CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7. ; '  ' :
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málaguefia, Mendivil 5.
Fábrica DEjaulas 
Moreno José; Don Iñigo 36.
Fábrica dé nieve 
Ochoajosé, Portígo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffareriá Lombardo Antonio, M. de Larios 12.
García Vázquez Emilio, Carmen37. 
' ' '  * ' irti: ~ - -Gómez Martínez Bonifacio, San luán 80 
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7 
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7 
Rio Guerrero Franci^sco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. ^
Ventosa Ramón regente farmacia Catreterias 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Panieea 45 
Jiménez Sixto, Compaflú 4T. '
Mlr»880u|uaim 9.
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aatonio, Puerto 14. . 
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
iGisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74.
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Pefersen Ramón, Alameda 2@.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Worner Leopoldo, Alameda.
joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22 i
Laboratd;;̂ ios
Laza Enrique, MoUuf 'Lario 6.
Río Guerrero Fr^^nclsco, M. Paniega 28.
.  Librkrías
D uarie’bsé, Granada 43.
Fernández (Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayado*
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negro*
Qómea Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla. 
L ito g rafías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
G arda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6 
Máquinas DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Alamos 38. 
Marmolistas
Basca Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedlas 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniava 4t 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastoi 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Jmpellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Velazquez3. 
Linares Ennquez Franrisco, Moreno Monrov 3 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke pY ’ 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souviróu28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lan^a, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Em 1 o. Moreno M niir««oi 
Villar Urbano Antonio,’s S S  i  ^
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zaíabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6 
Molduras y loza Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de  Larto» 5 
PrinTJuan, Granada 6,
Romero José, Compafií^i 5
Ruiz Mussio Ramórx é hijo*, Granada 52. 
Mosaicos hidráulicos
S S *  a y C.% Castelar 5.
Hida.xgo Espíldora Jjsé,^M^rqués de Larios 10.
Arias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo, Juan J. Relosillas 22Qca Francisco, (Cánovas del Castijio 46.
i | i i ^ i ' T o y i i ü y y l l í | l  I
M tiá n  G p t o d
m á B  a l t a  r a e o m p e n a a
.  - ,  _  .  -  r - c m io s  I  P a r í ! ,  Ñ apóles, L ín d r e s :
A PLAZOS Y^LOuíl *e»d« éó o  pesetas en adelante, reparaciones y oamMes
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
DÉ F. IR I
, .______ « m u i e p s i i i  « &  u w m L M i . ¿ l  H I H L  CO fflpaiarK .
^  l^s prescriban toda España, Iq certifle^n. Mii^de enfermos eiiraiÍ9s son púMiéo
farabedeHerao2l8binayOlicerdfoSiat8decaI.Id.deH¡pofo8fltós,Id.deHoiasdeNoealiocIadoId denioitai w a.r>u a no
Yodiííntce! Id. <•' W»»"» ¡.dad». Id. de Paretoioduro de |  Id.SPeptonI7dTd; Nuez'dTkaá:!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  íd̂  de“F e p s7 k l1 )S sr S ^  d“e c S r o M ' d“*f"‘“̂
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ^ri(í|;l|,
COMPAÑÍA SINGER
Vinode HemoglobinayOIicerofosfatodecal. Id. de QuWá. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodbtánicn M 
^  . de Pepto a. Id. e uez de kola. Id. de Pepsina. Id. e Pepsina y Diastasa. So.ucióli e C'~ ™ ' - - “  ’^° >‘a«¡ce!
M Omu, X^mrmul.rerem,ceni,, ««./te/»fc * crto
d e  m á q u i n a s  p a i » a  e o s e r
BSTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
1, A n jg e l, 1.
A n t « q a « r a ,  S , £ < n e e |ia , S .
K « H d a ,  9 ,  C a r r « r a  Í ! « p in a l ,  9 .  
T é l a z - M á la s a ,  V, M a r e a f la r é i ,  7 .
wimáadaiB
A L N ia C É N  D E  P A P E Ü T I i
M aquinas. S M O E H  Y  M U É L E R  É t W I L S O R  p a r a  c o se r
B M ln s lY a s  d o  t e O O ^ P A Ñ Í A  S I N G E E  D E  l l i a m i s r A S  P A R A  O O S E H
J BemíuialOB.-PíeIa«o el catálogo Ilustrado, quo bo da gratis
aente para ..T isS n ^ íS o S S i::.”
E S TA B lM Q IM IB JfrO S  B N  TÓ D A 8  L A S  P R IN á lP A U fts  r*OBLACrONKS Í )E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA sn tc m
do máqulaag pora céi»
ESTABLECIMIENTOS PARA U  Vb u . 
■ í l n * » , l  A n * e l ,  1. ™ *
A n t e á n e r A  8 , E n e e n v , 8. 
B a n d a ,  9 , C a r r e r a  S i a W i  m
■ViÑJter_
(de  La Papelera  E spañola) 9TRAGH A Nt 2Ó, WÁLA6A 
Para las provincias: Jálags, IrSfiailA, JaÍB, Alieríft J iwtl il AtóíA 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati- 
■ados, blancos y de colores, de todos tamaños, y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
sopladores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
ees, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido én sbbiies’ 
de todas clases, blancos y de luto. Papelés para dibujo. Estucheria 
desde la más econémlca á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel pára envolver, en resmas y bálaé de tódós tamaños. ,
Los pedidos se sirven rápidamente francos dé embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t p a e l i a i i ,  2 0 ,  M M a g a
TlieljraifoóU london & Globo
I N S U R A N G l !  G O M P A N Y  
(Carhpáñia Iñgiésá ü t  seguros contra incendies)
L a & r o l ^
® © P ó ® i t ó 'J ©  H le ío - '<
Queda abierto41 público en la 
calle de Castélar número 10 (an­
tes Martínez). ‘ f
Precio d é ‘ F á b ric a
í b l e g h a u x
L o  s » n g i » ©  o s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
P a n a d é r í a
Se alquila ó traspasa un esta- 
bleclmienfo de Panadería en el 
centro de la población, amasan­
do 59 arrobas diarios, 
ififormarán Victoria, 87, dé 10
F u n d a d a  é n  1 8 8 6 H ililuM l
- ó -
t ie r r á  de v in o  de L ebrÚ á 
para clarificacióii de vinos y 
aguardientes.
Pnecio: desde 5  reales arroba 
DepBkitó en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
FüStéfiv ■ ■
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d a  P o t a s i o á 4 d i  la tarde.-
1 D ale  S tre e t D IY e B PO O L
Capital activo excede . . . .  . . . Libras 11.OOG.O0O 
-Rentas N etas. . . ¿ . . . ,  2.884.656 
Sinféstrós pagados desdé 1^  . .. , . ,  45.678.344 
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Bepósite e« todas las Farmaeias. O p o r t u n i d a d
V' Se vende una casa én sitio 
muy céntrico.
Acreditadísima de Egtableci- 
rilierito.
Ño se admiten corredores. 
Informarán en esta Adminis­
tración.
Vino ,d® B a y a F ^
F o p t o n a  f o s f a t a b a  , *
iwa.it enfermos, los convalecientes y todos loS débiles, el 
V0Í® B E B A Y A R D lesd a ráco n s^ lá^ d la  FUERZA y la SALUD, \ 
idepésito en todas fafriiacia8.--AC®t£frí y C.®̂ París.
P ^ l é a  d o l i d o
El Norte
P ogQ s D nlcea 4¿
S ®  r e c i b e n
e s q n e l f t e  d e
deAinoióiUku




Lópea y Grifo, Marqués de Lar|os'5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo Jfosé, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de’Ia Vega 13 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Sántosi4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués dé Lariosíú. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis dé Velázquez 5.
’ Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granadq 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 5.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
__ Papel DE FUMAR
D'élgaüo Jose7^ orrjjua 31V
PARAGUAS Y ABANICOS.
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
Peinadora ,
Alcazabilla 19, piso seguiidq.
P eluquerías
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14, .
Muñoz Fernando, Puerta del lVIáí'.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 36.
Reina Agudo José, Carneen 35,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál' rez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas^
Capulií o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopórdo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal gRabaijás 
Cantó Alejo, Victoriá 29.
Plata MENESES , ■
Romero Alejandro, Marqués de Lariós 4. 
Platerías
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
2̂ '^Ñvarro Antonio, Mártires 8.
Paboh Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevu.'® Nueva 46 y 48i 
Procuradores
Cruz Meléndez Victoria I .
Durán Rafael M.‘. San j?3n  de.Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, Bernardo 3, 
Marqués García Juan, Martínez .í̂ e la Vega 13. 
Montoi o de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce íle León José, Sari Francisco 14'.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad G rundJ, . . .  
Sánchez de León Agustín, Victori&Vüi' ^
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. f , 
Ségalerva Mariuéí, Tejón y  RodrígüéZ'SS. ’ ' " 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle .101:.,
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 1Í2.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada,124 y 128. .
Algüera Francisco, Alameda 35.,,. ¿
Benííez Manuel, Calderón de lá Earca 5.
Costosa Antonio, Juan j. Relosülas 25. , ‘
Hauípoule Pierre, Calderería 9. ^
LasvergeErnesto,-Ñueva 18 y 20. :
Veall Federico F., Cister 11. .
P rofesoras EN partos
Ocaña dé García Francisca, Moreno Monroy 20. 
quincalla
Herrero León, Gisneros 56.- ^
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque.y Aránda, Nueva 4
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granáda 1.
Revuelto León, Granada 34 ál.40í '
Villalba Luis, Torrijos 108.
^  RELOJEl̂ rAS
Baltz Carlos,. Doctor Dáviia.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor easado'Manüél, Plaza de, lá Coristiíucióñv 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y  Éálavá l.  ■ 
Representante de vino “■ '
Randay Compañía M anuel,.torrijos 46.
■ Restaurants
Bit^apernán Cortés, Caleta. ' "
laríínez Cipriano, Marín García I8i
Yerno de Conejo, Torre San Telmo» ‘ ' '
Retocador de fotógrawas.. 
Santamaría Baldomero, M árm ole^S  •. .' /  - ,
' sastrerías 
Almoguera Juan, Gamas 4.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1 
Moreno Juan de la  Cruz, Pasage dé Álváréz 105 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18y 20. * íU5.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Panlfloa 
Palomo Rodríguez Luis, Sántméz-Pastór.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 8. 
SáenzFéliX'S. en C., Sagasta 2. '■
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26ü ' '
SALON DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16. »,
Muñoz Pozo Frariciseo, Santa María 17.
, . sociedades de SÉGÜROS > 
i Adrieola La, Muñoz Bi^rain l?! (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
■♦Alliarice, Alameda de Haés 6.
Día El, Marqués de Larids 1.
General acddent fire lífé, Pédró de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
NorwiCh .Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
, Royal Exchange’, Martínez de la-Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de G. Haes 3. 
Sombrererías
; Muesa y Naranjo, Lagunillas 45. ■
Navas Jiménez Francisco^ Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller DE coches .
■ Calvo Gabriel, Sargento 5:
T aller DE ENCUADERNACIONO f t r e Í A - ' ......
Talleres de-tapicería 
Sánchez García Juan,'Eiborio García II.
,. TALLER.d e TALABARTERÍA' '
Liñán Manuel, Málaga 143.
Tálleres-Oe LAMPISTERÍÂ  ■
Corpas Ginés Manuel, Caríri'en 82. ■
Teru,el y Font, Torrijos 43. , ^
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos dé Górnila, Aridrés Melládo 9.
Talleres de pin'íura 
Bustinduy P., Cortina del MueiléS’y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchirios 35.
Montero Cabello José, Cortina dél Muelle IT. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.-
' Talleres DÉ REPARÁéiÓNÉs 
Díaz Miguel, Pavía 13. , ;. '
Gallego Cruz Juan, Cerezuéla 2.
TallerdéjaulAs - 
GálvezMarianoy Ollerías 9.
Tapones de ,corcho 
OrdófieZ José, Martínez Aguiiar 17.
' Tejidos '
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. eri c :,  Granáda 1-7.
García Manuel, NUéva S3.
Gómez Hermanos  ̂Nrievá 2.
Masó Fráriéiscó, Casteíar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Góinéz (3arcía 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. “
Fernández Aguado José, Marán Gáricía U * ,
^ , , zapater as ’ ■ V • * "
Castríllo Pablo, Torrijos .34;
Díaz Francisco, Granada'27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36.
Esláva Joaquín, Pasaje de^HerediaSrdl 6 0 .' 
Espejo Pedro, Granadá 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1 
Maese José, Torrijos 53.
MoHtoya Antonio, Málaga 44, Palo dulce.
Serrano Julián^ Torrijos 48 yí64i
JorfÜ os54 y Sdnta Lucía6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vállejó José, Granada 17, 33,y,49.
h  1 u  ^  TERNERA . ■ ;
Salabardo Zqilo Z., Tejóri y Rodríguez 31 
U  yÉLAMEN PARA-BUQUÉS-
íGarcía Morálqs Antonio, Topeté i s
K , ' yfTERINARIOS.
M artin Martínez Juan,,PásiIló Atocha 2''. ' ‘
ír. t - f D E ' C b M É R C I Q  ' •
Castilla Luís, Frailes 5.
Guaró




Furest Manuel, chacina al por riiayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
trican te  de aguardientes y de embutidos.
Rincón dé la Victoria'
Garrido Miguel, Fábrica de Saíazóm; . oh 
Ronda ^
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Iguacio Maria del, coriiisiones.
íi A 7 í----  ̂ laiaum
Jiménez López Antonio, raáestro de obrás. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquéría.
Siles y Ortega, banquerosy tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abokado.
A W - T ,, Véleé-MAlaqa 
Aceña Juan, coloniales, Ctuz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica dé fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesté, farmacia, San,Francisco 8.
platería. Albóndiga 29. ‘
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
■i ^  .. Ceuta
t] Díaz Gallo Bérnabé, fábrica aguardieníes|
da al Palo ó v icevéfsá. . , . ,, 0.30 »
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda,. menOs el de las li,05 , que términa en la 
Plaza de Toros.
Aderiiás de esté servició se auiriéntarári los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad d¿l público.
L inea de Bella Vista
Desde las 6‘30 de la mañana^ ^ la s  10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de lá Alame­
da para Bella Vista. '
Este seryicio combiriado con el del Palo, tiene
Ji énez opez .Antonio, maestro de oblas. una salida cada Seis minutos dé la Alameda á Bella\/Í0+8«
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal. 
Fernando Póo, 195 á 200 id. 




en cuyos salones de lectura se recibe El Popular
u  4. t A , Algeciras
Hotel AnglorHispano.
c  .1 j  «  Aníequera
Fonda de la Gastafia> calle de Estepa.
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
c  j  r. Ceuta
Fonda Española, JoséTbafíez.
Granáda
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
. Madrid .
Motel Peninsular, calle Mayor 41. 43 v 45 
 ̂ Málaga ■
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
FG,»da Las Tres Naciones^ Marín García 18> 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E, Groóke.
„  .  ̂ - Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas,
Hotel Royal, de Augusto Beruíltih.





A l... r, 1 "  h
pariadéríáiy cóloniales.
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjonaNarvona Antonio, cólóriiales " • • 
Ayüés Giraldéz Mánuél coloriialés.;  :
López Molina José-Maríaj, comisíonesi '
Navas Diego,: íocinerfa y semillas. ’
Ovelar Francisco, báricá y fíábricá dé bayetas. . 
Pozo Gallardo Gaspar, fcristal y loza '
Pozo y Meras Hérrrianos, fábricas‘d é ’bayetas.. 
Romero, .Francisco, curtidos, .hierros ’y rifadérás’. 
Vergara Manuel, café. - - ^
Archido ña" ■ '
Párraga Enrique, Máésfro herrador. .
arriate
Farrugia Lagares Frariciscov tejidos y  quincalla.
 ̂ , CARTAMA- 
Mora Sánchez Juan, maestro heirádor.
_ '  ̂ "CASARABOnELA
Peñalvér'Andréá,comisiones y répréSeiítaéiónéS.
CUEVAS- BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisidries.
HSTe pOÑA ' ‘
Almengual Antonio,carpintefíá.
Salidas
T ren mercancias á las 7‘40 m /
Correo general á las 9‘30 m. r
Sevilla á Ia s i2 ‘35 t. 
Mixto de Córdoba á lás 4,25 t.
T renéxpress á la s 5 t .
Tren mercancías de La Roda á las 6-15 í.
1 ren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
tren  mercanciasde G ranada4 las 10 n; :;i •h -
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 mM ■ ’ ' 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 ifa;
Tren express á las 10‘22 m. ■ ‘ ■ rh'
Tren mercancías de La, Roda Alas 12‘25 í.
Tren correo de Granada y Seviía á las 2‘Í6' 
Correo genéral á las 5‘301.
^ n  mercancías de Górtíoba á las 8'15 n.
Vista.
Esta línea está dividida eri dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio *
Inglés, primer trayecto. '. . . .
Del Cemeníério Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . .
Todo el recorrido de la Alairie- 
da á Bella Vista . . . . .
Linea dé LA ÉS'í'aciOn 
D esdelas6‘30 de la mañana á las 10‘30 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
I F,stación del Ferro Carril y se cómpoué de un tra- 
“yectoá 0.10 pta. .
Linea Hüelin-Victoria 
Desde las 6‘30 dé la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce’míriutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6'30 para la Victoria, 
sahendo otro de la Victoriá áTas 6*36 para Huelin.
E ^a  linea está dividida en cuatro trayectos á los 
ipredóS siguientes: 
t Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . .
 ̂ Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayerito., . . .
Estación del ferrocarril aí barrio 
de H uelin .. . . . . . .
Upo ó dos trayectos . . '. . *
Trfes trajeetbs ó ios cuatro. . ,
l̂ INEA DE CIRCUNVALACION 
Desde la 6^30 de la mañana á las 10 de 
noche una salida Cada doce minutos.
del Postigo Árance á las 
6 30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de
la Alameda para el Postigo Alance.:
Estai línea está dividida én cuatro bravectos f los precios siguientes: ' - “ T' «:csyecios
i Alameda á la Plaza de la Merced.
I primer trayecto. . . . . . .  [
I Plaza de lá Merced á la de ia Vic- 
I íorla, segundo trayecto. .
I Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .
Plaza de Capúchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos ¿ . ’ * ’
TresTi-ayectos ó los cuatro! ! . u .io  >
IA íorós^los coéheséspecialés para és-





Moka superior, de 200 á 210 pías, quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo Segunda, de 145'áT50.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140,
Tostado primera süpérior, í j S  á 1,88 libra.
T ostado segunda, de 1,55 á 1,60;
. . .  Carbones.
Mineral Cardif 45"ptas. los l.OÓO.
Newcasíel, 35 id.
CokeFund,,50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. lÓO kilos. 
Judias largas mofrilefias, 42 á 43;
Judías largas extranjeras, 38 á 39.
Judias cortas asturianas, 36 á 37. 
judías éxtfanjeraS cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 idi de 14.25 á 14,50.
Cebada-de!país, de 7,75 á 8 lo s33kilos;
Alpiste del país, de 28 á 29 los 1OO kilsis.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id
Habas niázaganas, de 11,50 á 12 lós 48 Míos.
Yeros, de l l á  11,25 los 57 y l i2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 Jos 53 kilos. 
Maíz morillo, dé 12 á  13 los 5 3 1/2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50, á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á.l8  los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 l i2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos,, de 50 á 55.
Chacinas:








 u»; v.uiuuo  a  *1  .
íCari'iiaJes #  plaza;
en-caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del tooüe 
ordinario y que indican donde es el fuego* ^ 
En e | Sagrario .......#  2. E nJa Merced?....!... 8
■ 3 » San Felipé..h... 9 
4 » Sto. Domingo... 10 
P » San Patricio....; 11
6 » la B abia.......... 12






. Dé !OBí)a!ío:con dos asienteráí
carrera  hasta las docede'Ia rioche por üriá ó dos personas, 1 peseta. , ^ p o r u ñ a  o uusl̂ fí****A*»«  ̂<-A .d «.. 1_Jt
noche ai- ser dé
Jeréz Marmpiejó Miguel ¿éSed'*^ 
Hmenez Juan, éáfé. ' ’
í
Carrera desde las doce de lá 
-día, 2 Ídem.
: 6 Sí O "  ““
dlSísO Idem !® '’® “i®
, D e  d o s  c a b a l lo s  y  c u a t r o  a s i e á to k   ̂
Carrera hasta las doce de la noche por una' 
cuatro personas, 1,50 p ed ía s . ^
desde J a s  doce de la noche, al ser é  
día, por una á cuatro; personas, 2,50 idem.
por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 ídem, ^
doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Moreno Guerrero' D i e g o f S i S e f  
Noval Chacón José, id. .
Rodríguez Cano Juan, barbería
Vüquei-Rddriguez Artonte, maestro de «btas.
.García Sánchez Juan, dróguerla 
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
_  b l^ A  DÉL PÁLO;
Desde las 6*30 de la ftiáfíana á  ias 9 d é ia« n  
pma^dVajo'^^ ' minjiiós de la Alameda
>a Ala-i
p r e c t s ' í g , ? „ “ s ‘' ' “ ‘‘ “  tayecto  4 ,0,  Cí:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto. .
¡Del Cementerio inglés ál Morla­
co, segundó trayecto. .
D él Morlaco á Cinco minutos! 
tercer trayecto. . . . ’
?De Cinco iriinritos ál K íd , cúárfo 
trayecto. . . . . .
Todo el recorrido dé lé Álame-
Aceites de oliva .]
A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. los 111,2 ks.
7 í e “oToTaV?““ '“’ ^  >' '12 M-
|p   ̂ Alcohol
p n  derechos pagados, 193 ptas. hectóliíró. ^
‘ Almidón ,
ipífman: «Gato»,* 9,25 ptas.arroba. iLeón», 8,85á 9id.i
J i u S m  S ' . ;  ? a t  1 i %  id
Arroces de tránsito
IJtoreno de primera, 41 á 42 pías. los Ifin kg 
Afereno corriente, 40 á 41 xá ' '
Bjáíico de primera, 44 á 45 id






 ̂ Azúcar de caña
de primera, no hay
de segunda, no hay.
"idilio Granada, 16 á 16,25 id.
Bacdlüo
l fé s ,d e 56á 60 |J*
'-YL.1
. J r'— w,s./v/ U. T jjcoctrt» c
Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id. 
id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrisón azuearados„3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
? de 5,25 á  6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5'id. id.
I Costilla de cerdo, 2,10 42,15 id. id.
I tastos precios son con derechos pagados,
I Especias
! de Í75 á 180 ptas. quiiítal.
» de Zanzíbar, de 185 á 190.
I Madre clavo en grano, dé 175. Genjibreafricaho,,de 170á 175.
Azafrán de primera, dé 44 446 lá libra.
^Azafrán de segunda, de 30 á 35;
; K f e s ‘'oTM.'l‘l?l.-“  "  460 gramos.
Puram o,lidá,de'2.75á 3.
CaráTieios en latas de tres k ilo s ,tíe2M5 2'25 fié- 
setas kilo, con derecho pagado
^ ‘i!fknos? '°“ ‘̂ ° 20 pesetas loa i i  y
Pimien to molido flor, deT 5 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14
Anjonjoli, 9 á 10 pías.Jos 11 li2 kilos.' 
o n  . r, i  'Harinas V.
3 Espigas B., á 4 rpeseías los lOO ktlos. 
SE spigasR ., á41 idem. ;
T. R., a 39idém.
Candeal B*. B., á 42 iderií.
Salvado de 1.» 1.^  20 pesetasjos 100 kiloá '
Salvado de l. corriente, 18 idéiri los 100 ídem
Salvado de tercera, 17 idem los 100 ídém
hechadurds, ,sac,o de 2 fanegak> á l 2 jpesetás.
A, ' *
. .  A l^m etóde Caribs Haés húmero 2Reciás de 40 á 42 pesetas Jos IQO kilos 
.Candeales de 40 á 42 id. id. ' ^
Sémola de 4^ á 44,50 id. id.
i :  M íos co-
Catalana: >
Blanca primera fuerza, 42 á 44 otas rnn tn-s» '
Estremeñ"?®
Blanca pririiera, 384 39 id.
Idem segunda, 37"á 38S!d.
De Castilla: ® •
' De^Loja^” *” ^^^ superior, 404 4 h  ’
Recia trigo duro, 364 37.
i  , .
¿ verdejos padrón, de 3 á 4 id
T a ñ e rlo s
Verdefos e s c o g i í o T S l s í e l b l / d ? ^ ^ ^ ^ ^ ^  ,5  
Spv?iií.«« is .d de tránsito * ‘
* .^ .27á28 id .
«Ronda», Id, 28 a 29 id.
perpetrados para exportar
Pescariiiiio  ̂ ídem ídem.
Atún eii Ldohn“*St f  mismos brecios.
Anchoas de 1 *>25 ptasr ufiá;
-<*»de,,2lS¿ro,8oTtfd¿m Tdem ;
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8 50 á o 
Idem.en aceite latas de li4 kilos de50á55el io 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem eri escabeche latas de 5 kilos 4 45 pta 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba* 
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á Í7,50.
• y  arios
Manteca de vacas> de 1.45 á 1,50 ptas. libia;
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. . *'
Id. Hambrirgo, 2,25 á  2,50 id. , ,
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. . \ r
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 pías. 
Fécula de patatas, 34á 35 id. los lOO kiloV 
Harina Nestie, bóte 1,55 á 1,60 id T 
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3¿50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocaderp, Nacional y Gedeótt, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelria y Popular, 1,20 á 1,50.
^^’in i2 id ^ ^ ’ de 7,504 8id.l
' ‘4sáPtiméra superl.i, i;
Miel de «Gota» clase extra primera:8 á 10 ptas. ¡ 
d e 30 á 35kilos de mar 
, acieditadaj^ de 6,50 á 7 pías, los H y li2 kilos. 
Aíup en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 1 
setas utia. ■
Idem id. id. de l j2 kilo de 90 á 95 pías. ei 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 pías, el 10 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á 60 p
S6TES idS u0«
1-. i-.- , B oros de oficinas 
Certificados: eartaS ;-D e 10 á 11 m. Lim 
Algeciras^ y Grapada.~De ',2J5 á4  t. Expré: 
Ue 6.154 8 n. Correo general.—Nota: Los 
*®stiVos el servicio es hasta las 7;
Id. Muestras é Impresos.—De 10 á II m. 
Valores ^e la radós y obj'étos asegurados; 
cepcióiL—D é9 á 11 m. Linea dé Aígeciras y 
nada.-D e  ̂ 15  á 4-1. Expréss.-De 7 á 8 n; Ger 
™ e g a . - D e  10 á 11 m.; de-2'15á 4 i :  de6*1 
noche.—Nota: Los días féktivos iérservicio es\2i idS 1 m
á entrega.—i
O sta .—De 8 á9'30 ril.;de2 á 4 í.; dé 7'30 á
„ Horas de salida
correspohderiéíá dé pa 
todas las lineas 8,45 mafíana.
_M íxío con córi^^ Y pará -las línea
Sevilla, Granada y Aígeciras, 12,10 mafiána.
con sus enlaces, 4,30 tardé.
Conducción en carruaje para Véíez y Torro 
noche.
tarde*” P̂ *"® Fuengíroia, Esíepona y Mafbella
Idem á Colmenar, 10 nóché. 
PeatónriOlías yTotalán, 11 
Idem á Almogía, tarde.
, Idem á Alhaurín dé lá Tórfé, 3 tardé.
Conducción marítiriia á Méljlla, Peñón, Alíi 
mas y Chafarinas; lunes, martes y jueveé, 
Fráriquéo pafaeléiíirhnjero 
Cartas: por ¡a primera fracción de 2Ú r̂arnc 
cérttimós y las siguiérites 15 céntiníé^ *
negocio é impresoSÉip|tía fracció 
50 gramos 25 céntimos.
Muestras: cada fracción^e 50 - gramos 5 ci
P§l4S?eého de certificado 25 céníiirios. 
-seguro por cada IDO pésetaá ó fráccioP i' el mos.
, Frángmopdraiaperünsula' 
Cartas: cadá ftacéíóri dé Í5 gfáiá'Qk Í5 céntin 
Papóles de negocios; cada fráccióri ds 2J01 
..filos 10 céníinios. \
Muestras: éadá fraécídri 26 gramós ,5 cé 
mos. -
.^iJ^mprésos: cada fracóióri dé ICOigramóá 2‘50 c 
Valores declaradcls: porcada 15 grariíósTáci
111X103̂. «
Por derecho de certificado 25 céntiniósVV' 
Seguro por cada 250Jiéseías 10 céritimo^^
iB T í i i s ^ f j^ f d r  d o  É j y P  
t i ' ^ j | é ! 'd o i » 0 e l i o  á  u  
i n @ e s * o i d n  ¿ ? a t i s  l o s  l u n e s  
© s ^ a  G u í a .
^Preguntaba un magistrado á un célebi® abo: 
por qué se encarg^a con frecusneia-̂ de ii 
causas., . ' .
..?:Le diré á usíedr-coritesto el letrado:-he 
«Ido tantás buénaí, que yó no sé cuájes escc
■ r-¿Cpñ qué su hjálldo de ÉbíédlJá teñid 
«esgraciá de perder ufaá íiiérna  ̂/
—Sí, señor; y mire usted cáp qué oportunii 
nace quince días que se comjtfó un par de 
que le costaron siete duros.
T
